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HOMENAJE A ECHECARAY 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a hizo entrega, en ac-
to solemne, á don J o s é Eohegaray, 
de las insignias del To i són de Oro 
que al ilustre ex-Ministro de Hacien- i 
da conced ió «1 Rey. 
E l Director del Banco de E s p a ñ a y \ 
el s e ñ o r Echegaray pronunciaron dis-1 
cursos que fueron muy celebrados. 
SBNTTHNOIA 
E l Consejo de Guerra ha dictado 
sentencia en la causa incoada con mo-
tivo de los sucesos de Carcagente. 
Los autores principales de l a sedi-
ción, han sido condenados á distintos 
años de presidio. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Dxa se extraña de que haya quien I 
sostenga que el movimiento veteranis- j 
ta ha acabado con los partidos. 
Y todavía le causa mayor admira-1 
ción que el DIARIO DE LA MARINA ' • ha-
ya caído en el lazo" y "haga coro á 
ese estribillo." 
E n lo cual no tiene razón el colega, 
porque lo que el DIARIO ha sostenido,! 
sin caer en n i n g ú n lazo ni hacer coro 
á nadie, es que los partidos no se han 
decidido, no se han atrevido ó no han 
tenido fuerzas y disciplina para adop- I 
' I 
tar una actitud clara, concreta y de-
Bxiida frente al grave y trascendental 
problema planteado por los veteranos. | 
A excepción de los hernandiztas de ¡ 
Pinar del R ío y de los conservadores | 
de la misma provincia y de Oriente, 
nadie se atrevió á tomar posiciones 
frente á la ola que avanzaba amena-
zando inundarlo y arrasarlo todo. Y 
aun hay qqie tener en cuenta, que 
los que siguen al doctor H e r n á n d e z 
sólo son un grupo más 6 menos füerte 
del partido liberal, y que los conser-
vadores de Vuelta Abajo y de Oriente 
fueron desautorizados con aquel tele-
grama en que Menocal le decía k Tó-
rnente: "Pienso como t ú . " 
Ahora bien, «i los partidos polít icos 
no pueden ó no R i e r e n orientar al 
país en asunto de tanta monta y de 
trascendencia que puede ser tan funes-
ta como el que hace meses trae hablan-
do solo á todo el mundo ¿ para qué sir-
ven? 
Los partidos—dice E l D í a — e s t á n es-
perando " á que se ac lare" el fin que 
persiguen los veteranos. 
Puede ser; pero á nuestro juicio la 
cosa no puede estar más clara. Aspi-
ran al poder, poniendo el veto por me-
dio de la fuerza que representan, á to-
da aspiración polít ica que no esté con-
forme con la suya. 
Y á esa franqueza, á esa claridad 
que son una fuerza y una bandera que 
ya llevan tras de sí "hijos de vetera-
nos." "emigrados" y hasta fuerzas ru-
rales ¿ qué han opuesto los partidos si-
no sus vacilaciones, sus temores ó sus 
maquiavelismos ridículos, todo lo cual 
resulta á la postre debilidad ó impo-
tencia ? 
Ahora mismo, que estamos en víspe-
ras de la Asamblea conservadora, ¿no 
se habla ya como cosa segura de que 
en ella esta l larán divisiones profundas 
entre los que piensan como los vetera-
nos y los que no están de acuerdo con 
ellos? 
No, el DIARIO DE LA MARINA no ha 
caído en n i n g ú n lazo ni hace coro á 
nadie. L o que hace es ver las cosas 
como en realidad son y no como qui-
siera qtie fueran; porque al "dirigirse 
al público tiene el deber, las más de las 
veces penoso, de decir la verdad sin 
eufemismos ni habilidades retóricas, 
para ver si ante la gravedad del mal 
todos se deciden á sacar fuerzas de 
flaqueza y ponerle remedio. 
rívistaIT agrícultura 
Las condiciones del t iempo en la 
semana pasada fueron, como las de la 
anter ior , anormales para la e s t a c i ó n 
por lo que respecta á la tempera tura , 
que ha sido algo elevada, s i n t i é n d o s e 
calor en la general idad de los d í a s , 
excepto e l 28 y 29, en que r e ina ron 
vientos frescos del N . a l N . E . , con 
descenso e n l a t empera tura , predo-
minando en e l resto de l a semana los 
del segundo cuadrante, entre el S. y 
S.E.. de donde d ie ron la vuel ta al X . 
por el cuar to , para v o l v e r a l segundo 
en el ú l t i m o d ía . 
L a nebulosidad fué m á s bien esca-
sa que abundante, p iedon i inando la 
a t m ó s f e r a de despejada á nublada 
parcia lmente , mientras soplaron los 
vientos del segundo cuadran te ; y de 
cubier ta por completo á nublada en 
parte en los dos d í a s en que soplaron 
\os vientos frescos del p r imero , pro-
d u c i é n d o s e algunas l luv ias en esos 
dos d í a s , al ro la r el v iento ,del S. ' a l 
X., pasando por e l O., cuyas l luv ias 
fueron parciales y generalmente de 
muy poca intensidad, habiendo luga-
res en que no las h u b o ; y entre los 
que las hubo en mayor can t idad— 
que en n i n g ú n punto fué abundante 
— f i g u r a n la r e g i ó n del X . E . de la 
p rov inc ia de Santa Clara y por el X . 
de la de Santiago de Cuba, por e l t é r -
mino de Puer to Padre. Y si bien para 
la c a ñ a no hacen fa l t a l luv ias por 
ahora, c o n v e n d r í a que cayeran a lgu-
nas para el tabaco, en algunos que 
otro luga r de la p rov inc ia de P ina r 
del R ío , y para algunos otros cu l t ivos 
en var ios puntos de la m i t a d occiden-
t a l de la R e p ú b l i c a , s i bien en muchos 
ocurren densas neblinas y abundante 
roc ío , que c o n t r i b u y e n á p roporc io-
nar a lguna humedad á la t i e r r a en 
donde hay necesidad de ella. 
E n la semana antepasada estaban 
moliendo 47 ingenios, los que hasta 
el presente prosiguen act ivamente sus 
faenas de la zafra, salvo p e q u e ñ a s i n -
terrupciones, como la ocu r r ida a l 
" T r i u n f o , " de (rnamacaro, po r una 
a v e r í a en su maquinar ia , que fué re-
mediada en pocos d í a s ; y en el t é r m i -
no de Alacranes, que ha tenido que 
suspenderse el corte de la c a ñ a de l a 
zona p r ó x i m a á la costa por haberse 
notado que tiene poca densidad en 
jugo , d á n d o s e buena la de los terre-
nos- altos de ese mismo t é r m i n o , con 
l a que se sigue la zafra en él . E n e l de 
C a m a j u a n í se ha suspendido e l corto 
de la c a ñ a por las l l uv i a s c a í d a s al l í , 
OCUÍ riendo lo mismo por algunas CD-
lonias del cen t ra l " A d e l a , " de Reme-
dios. Tan to por C a m a j u a n í como por 
Placetas se nota que la c a ñ a no ha 
sazonado bien por fa l t a de los f r ío s , 
que con t r ibuyen á madura r l a , n i ha 
adqu i r ido en general su completo de 
sar ro l lo . 
En la semana pasada empezaron á 
moler var ios ingenios, entre los que 
se cuenta el " M e r c e d i t a , " del t é r m i -
no de Ba ta b a ñ ó ; el " P r o g r e s o , " del 
de C á r d e n a s ; el " S o c o r r o / ' del de 
Pedro B e t a n c o u r t ; el " S t e w a r t , " de 
Ciego de A v i l a ; el " N a r c i s a " de Y a -
gua j ay ; y en los pr imeros d í a s de la 
presente semana lo hacen e1 " P i l a r , " 
de A r t e m i s a ; el " F i d e n c i a , " de Pla-
cetas; el " B o s t o n , " de B a ñ e s y otros 
Las l luv ias han sido m u y beneficio-
sas á la c a ñ a de p lan ta y á la sembra-
da en estos ú l t i m o s meses; y para ha-
cer nuevas siehibras se sigue prepa-
rando terrenos en diferentes lugares, 
h a b i é n d o s e hecho algunas, aunque no 
de g r an impor tanc ia , en la zona azu-
carera de l a p r o v i n c i a de P ina r del 
R í o . 
En esta se pros iguen las siembra*1 
de tabaco, para las que hay posturas 
suficientes, cuyo precio es de 1.50 ^ 
| 2.00 pesos el m i l l a r , e s p e r á n d o s e que 
i para la quincena p r ó x i m a las haya en 
abundancia, pues los semflleros e s t á n , 
en general , en regulares condiciones, 
si bien en algunos puntos les conven-
d r í a que cayeran algunas l luvias . E n 
esa p rov inc ia se e s t á recolectando 
alsruna hoja de la que producen las 
si-embra-s tempranas, que dan regula7* 
r end imien to . E l t iempo ©s favorable 
para esa p lan ta por la p rov inc i a de 
Santa Clara, c o n t i n u á n d o s e las siem-
bras act ivamente por la par te or ien-
ta l del t é r m i n o de Remedios, en el 
que es t a l l a abundancia de posturas 
que se regalan á los que qu ie ran 
ar rancar las . E n d t é r m i n o de Place-
tas t a m b i é n abundan, h a b i é n d o s e he-
cho a l l í extensas siembras, por lo que 
se espera obtener una gran cosecha 
este a ñ o . si siguen favorables par- i 
el la , como hasta a q u í , Las condiciones 
del t iempo. 
T a m b i é n signen é s t a s favorables á 
los cu l t ivos menores en general, si 
bien en algunos lugares les conven-
d r í a n l luv ias en regu la r can t idad , 
siendo generalmente buena su p ro-
d u c c i ó n : la del m a í z y los f r i jo les se 
espera que sea buena por Cifuentes, 
en cuya zona han mejorado mucho 
las condiciones de todos los cu l t i vos 
en los dos meses ú l t i m o s . Pero en el 
t é r m i n o de Songo se han muer to m u -
chos cafetos. 
Siguen r e c o l e c t á n d o s e algunas p i -
ñ a s en Guanajay,. Ar temisa y otros 
var ios puntos, as í como embarcando 
f ru tas c í t r i c a s y hostalizas de las co-
j lon ias extranjeras para los Estados 
¡ U n i d o s , á cuyos puertos se r emi t en 
t a m b i é n p l á t a n o s de la r e g i ó n -del 
nor te de l a p rov inc i a de Santiago de 
Cuba y de la isla de T u r i g u a n ú . aque-
l los de la clase l lamada " g u i n e o s , " y 
é.stos de los comunes, de los que se es-
pera que p ron to se har /m embar f.ies 
de 200,000 racimos por semana. 
| E n B a h í a Honda causa mucho da-
ñ o el p á j a r o l lamado "carp in te ro** á 
las p lantas c í t r i c a s ya maduras, de 
las que se a l imenta , perforando mu-
chas de las m á s hermosas y de mejo-
res condiciones, á las que le l leva su 
i n s t i n t o para buscar la subsistencia. 
E n aquel t é r m i n o se considera nece-
sario p r o c u r a r l a d e s t r u c c i ó n de t a n 
boni to p á j a r o . 
Se preparan terrenos y se hacen 
siembras de diversas clases de f ru tos . 
Es sat isfactor io en genera1 el esta-
' do sani ta r io de todos los animales y 
laves d o m é s t i c a s , ocurr iendo solamen 
! te alerunos casos de carbunclo en el 
f i n a d o vacuno en los t é r m i n o s de Los 
I Palacios y de la capi ta l de l a p r o v i n -
| cia de P inar del R ío . Los potreros 
j conservan abundantes pastos y f é r t i -
| les aguadas. 
De C a m a í r ü e y se han t r a í d o desde 
' el d í a 21 para esta cap i ta l , 1,306 reses 
vacunas machos y 81 hembra*; y de 
B a h í a H o n d a se mandaron algunas 
par t idas de lechones el 22, uo pudien-
do satisfacerse, por no haber en aquel 
t é r m i n o los suficientes, todot» los pe-
didos que se h ic ie ron de ellos con mo-
t i v o de la Pascua. 
E n el S.O. de la p rov inc ia de M a -
tanzas e s t á dando buen resul tado la 
r e c o l e c c i ó n de la mie l de abejas. Po r 
esa zona se e laboran sogas de maja-
gua. 
L a C o m i s i ó n de propaganda de l a 
Fe r i a E x p o s i c i ó n de C a m a g ü e y h á ob-
tenido en H c l g u í n que se manden a 
ese certamen muestras del oro que 
producen las minas de ese t é r m i n o ; y 
del de Gibara diferentes clases de f r u -
tas y otros productos del p a í s , as í co-
mo ejemplares de las labores femeni-
nas que se e f e c t ú a n en la p o r c i ó n 
o r i en ta l de la R e p ú b l i c a . . 
GACETA INTERNACIONAL 
Y a funciona en China, legalmente 
constituido, el gobierno de la Repúbl i -
ca. Hoy, probablemente, se publ icará 
de nuevo la Const i tución y ocuparán 
sus puestos los altos funcionarios en-
cargados de la acción gubernamental. 
P a r a legitimar el nuevo régimen, so-
lo falta que las potencias extranjeras 
lo reconozcan y esto será cuest ión de 
tiempo ó. también, cuest ión de conce-
íúones más ó menos pródigas que el go-
bierno republicano pueda hacer á na-
ción determinada para que rompa la 
marcha. Probablemente será el J a p ó n . 
L a Repúbl ica de China comienza su 
vida a ins tándose á las práct icas euro-
peas. E l calendario acusará para los 
ehinos pmsrresistas la misma entrada 
de Año qrrn para nosotros y el funcio-
namiento de la maquina administrati-
va sorá un calco del que se emnloa en 
la< racirmes más civilizadas. A l fin se 
impone el Occidente. 
Otro sigfro leí espíritu ¡jf^fTrtsistíi 
de los chinos republicanos es la snpre-
s"'n de la clasica trenza, amputada, el 
día de A ñ o Nuevo por decreto presi-
dencial simbolizando el entierro ' i d 
pagado, la muerte de la tradición. 
L a medida no puede ser más acerta-
da. Lejos de sismificar como aquellas 
espesas melenas de los antiarnos. fuer-
za y autoridad, la trenza del chino acre-
ditó siempre debilidad, feminismo. T a l 
vez haya contribuido mueho la tren-
zada cabellera al descrédito que en to-
das partes f.i:é característ ica especinl 
del laborioso amarillo. 
No ha perdido el tiempo Sun-Ya-
Tsen desde que ha sido proclamado 
Presidente de la Repúbl ica . E n tres 
días que lleva ha implantado reformas 
notables y sisrue sin descanso atacando 
con visror á las prácticas del pasado 
que, eomo el nso del opio, debilitaba la 
raza y embrutecía al pueblo. 
E l espír i tu que alienta es el de la 
europeización y, cosa rara , el pueblo 
acepta tan radicales reformas con inu-
sitado regocijo, demostrando que so-
portaba fatigosamente la pesada má-
quina del imperio con todo el bagaje 
de mandarines y virreyes cuyas rique-
zas acusaban la inmoralidad de la ad-
ministración. 
No hay que discurrir mucho sobre 
este asunto ni buscar otros datos que 
los mismos :que nos ofrecen los prínci-
pes en la actualidad. Ninguno quiere 
soltar un centavo, no obstante saber 
que el dinero es el nervio de la guerra 
y que los fracasos de los imperialistas 
no obedecen á otra cosa que á la falta 
de recursos. 
S i hubiese amor patrio, si los pr ín-
cipes sintiesen algo por el pequeño so-
berano que inconsciente se entretiene 
aun con sus juguetes, no .hubiesen duda-
do en levantar fondos para facilitar 4 
Y u a n - S h i - K a y la acción de las armas y 
equilibrar las fuerzas, ya que no pu-
diese vencer, para sacar el mejor par-
tido posible de una contienda que plan-
teada en la forma que está no puede 
terminar en otra cosa que en el fracaso 
má's espantoso. 
Con la conducta de los pr ínc ipes , la 
China septentrional, afecta aun á la 
monarquía , comenzará A simpatizar 
con la revolución, como ya lo han he-
cho setecientos de los soldados que 
guarnecen Law-Clow, s egún cable de 
ayer y cuatro mil más de Chin-wang-te, 
provincia de Chil i , s egún cable de esta 
mañana. 
L a Emperatriz ha facilitado dos mi-
llones de pesos, dinero que ha puesto il 
disposic ión de Y u a n - S h i - K a i . /. Segui-
rán los pr ínc ipes su ejemplo? L o du-
damos, aun teniendo en cuenta la ame-
naza de los jefes del ejército de decla-
rarlos traidores. Uno hay que se ha 
lanzado y ofrece sesenta mil pe.sos; pe-
ro con esta cantidad no habría bastan-
te ni aun para tocar llamada á un ba-
tal lón. 
Ta l vez se acuerden de Santa Bár-
bara cuando truene: pero entonces pu-
diese suceder que fuese tarde v que ni 
Yuar.-f'-.:-T-:«j m nadie salve á U di-
nastía reinante. 
Y u a n - S h i - K a i . á quien se ha consi-
derado el único hombre capaz de go-
bernar en la aetualidad, no goza de la 
absoluta confianza de los partidarios 
de la dinastía manchú . que no perdo-
nan medio para oponerle dificultades 
y restarle popularidad. A tanto llegan 
las pasiones de los hombres que prefe-
rirán caer á deber el éx i to al mismo á 
qUién desterraron de la Corte no hace 
mucho. 
L o curioso es que entre los revolu-
cionarios tamnoco sroza Y u a n - S h i - K a i 
de gran predicamento porque recuer-
dan sus antecedentes y porque su em-
peño en toda fórmula de acuerdo, si se 
eneontraba. fu6 siempre bajo la base 
del mantenimiento de la dinast ía . 
De modo que, cualquiera que sea la 
solución, la única víet ima real y efec-
tiva lo sería Y u a n - S h i - K a i . uno de los 
noens hombres que tiene talento y cul-
tura suficiente para honrar á su país . 
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E C 8 S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
DEL km DE MALLORCA 
Lejos está Mallorca, actualmente, 
de la fiereza de sus progenilores le-
gendarios. Dejemos dormir al hon-
dero -en los versos ép icos de Manilio 
y en los bajo-relieves de la columna 
Antonina. Nada queda apenas del 
terrible fundibularlo ancestral, en la 
manera de ser del m a l l o r q u í n de nues-
tros d ías . 
Se caracteriza aliora el tempera-
mento insular por la suavidad y la 
dulzura. L a musa de ê ste pueblo, en 
BUS manifestaciones musicales y poé-
ticas, tiene su nombre: '"anyoransa," 
una vaga abscxrcióu pensativa y can-
dorosa, distinta de la "saudade" ó la 
" m o r r i ñ a " en lo que é s t a ofrecen de 
reconcentrado y taciturno. L a " a ñ o -
r a n z a " es una tenue y placentera me-
lanco l ía , como una pudorosa sonrisa 
de doncella, templada por un velo de 
l á g r i m a s en los ojos. E s un leve ensi-
mismamiento, semejante al de quien 
•percibe un eco lejano ó contempla 
• u imagen, berrosa y vacilante, en 
las aguas profundas de una cisterna. 
L a misma cantinela me lód ica del 
lenguaje ya parece revelar algo de 
dicha índole ó cond ic ión apacible y 
e n s o ñ a d a . . . Y , sin embargo, eee 
pueblo fué re toño precoz y bravio del 
tronco de Cata luña , en los comienzos 
de su conso l idac ión continental y de 
su e x p a n s i ó n m e d i t e r r á n e a , de po-
niente á levante, en la cual por eta-
pas y per íodos sucesivos hab ía de ex-
tenderse á Cerdeña y Sici l ia, derra-
tnarse por las cost-as de Ital ia , l levar 
i u s aventuras a las islas griegas .é in-
ternarse temerariamente hasta los úl-
timos confines del mundo clás ico y 
del mundo bíbl ico, en l a cambiante y 
movediza e x t e n s i ó n del ducado de 
Atenas y Xeopatria. 
Cata lana fué , pues, l a co lon izac ión 
de Mallorca luego de conquistada por 
Ja ime I ; catalanes sus pobladores, 
como lo pregonan en masa los apelli-
dos de la isla, muchos de ellos extin-
guidos en su rama de origen y vivien-
tes ahora gracias al trasplante; cata-
lanes el idioma, el tipo familiar, la 
o r g a n i z a c i ó n pol í t i ca paccionada y de 
franquicia, el r é g i m e n municipal, las 
costumbres, las tendencias sociales. 
Pero, poco á poco, esta absoluta iden-
tidad de origen, ese paralelismo de 
primeros tiempos, se fué desviando 
en sentido de l a variedad social, sin 
,31ega.r a l desprendimiento, como ed 
idioma se fué desviando t a m b i é n en 
sentido de variedad dialectal, s in lle-
gar á l a independencia l ingü i s t i ca . 
Influencias del clima y, sobre todo, 
del aislamiento, modificaron lenta-
mente esa estructura étnica , diferen-
c i á n d o l a del tipo originario. Y es cu-
rioso observar que tal proceso se ini-
c ia durante le época asimilarla, di-
r íamos , ó de i n c o r p o r a c i ó n á la coro-
n a aragonesa, mientras en el per íodo 
de d inas t ía propia se mantiene la 
absoluta unidad de lengua y de raza, 
s in rasgo distintivo alguno. Cayó l a 
casa real de Mallorca en la batalla de 
L l u c m a j o r ; pero e l infortunio de sus 
reyes no a l c a n z ó ' l a s proporciones 
del desastre de una nacionalidad co-
mo en Escocia. Es te p e q u e ñ o Cullo-
den dió tema apropiado á los poetas 
del primer romanticismo y á los pin-
tores de e x p o s i c i ó n regional, aunque 
la gaita de los m o n t a ñ e s e s mallorqui-
nes no ha sonado después , fiera y be-
licosa, como la del "highlander" en 
sus altas prader ías , concitando al 
desquite. 
Los pobladores de la isla no per-
dieron de súbi to la aspereza indorae-
ñable de sus ascendientes. Por sus 
venas circulaba, al fin y al cabo, san-
gre de los barones de la reconquista 
y de sus mesnadores y a l m o g á v a r e s . 
Dieron su contingente á las empre-
sas de los reyes de la Confederac ión , 
y l a originaria violencia del carácter 
se puso de mani f i e s ío en las conmo-
ciones civiles del siglo X I V contra 
los jud íos , del siglo X V contra la bur-
gues ía de la ciudad, en forma suce-
d á n e a á la de los "remensas," y del 
siglo X V I contra 'los nobles y plutó-
cratas en l a terrible e x p l o s i ó n de los 
agermauados: movimientos de clases 
cuya ín t ima suces ión y dependencia 
no se ha puesto en claro todavía , con 
todo y haber tenido aisladamente, al-
guno de ellos,, historiador tan ilustre 
como Quadrado. 
Estos dos siglos y medio de revo-
luc ión e c o n ó m i c a y de guerra social, 
á trechos latente y s u b t e r r á n e a , á 
trechos manifiesta y v io lent í s ima , con 
intensidad desconocida en las mismas 
ciudades del continente m á s propen-
sas á la c o n g e s t i ó n , comunican á la 
historia maJlorquina cierto carác ter 
paradoj-al, como de incre íb le tragedia 
en m i n ú s c u l o escenario ó, para decir-
lo familiarmente, de verdadera tem-
pestad en un vaso d© agua. Sus 
" B r o u de P e l l a , " sus Tort Ballester, 
—ejemplar frustrado del Verntal lat 
de C a t a l u ñ a , — s u s pelaires y bonete-
ros como Crespí y Joanot Colom, so-
bre todo, tienen ya el completo aire 
de familia que d i s t i n g u i r á á los Ma-
saniellos futuros, á los Santerre y los 
S i m ó n de 1798 y, m á s que nada, á los 
sombrereros, zapateros, encuaderna-
dores y lampistas de la "Commune." 
• * 
E l paulatino alejamiento de l a po-
blac ión mallarquina, respecto de su 
raiz originaria, produce vacilaciones 
de conducta que se a c e n t ú a n d e s p u é s 
de los Keyes Cató l i cos . Unas veces 
puede m á s la a tracc ión imperialista 
de la "Hispan ia V i c t r i x " que l a voz 
de l a sangre; otras veces el grito de 
la raza es m á s fuerte que l a r a z ó n de 
Estado y el deslumbramiento produ-
cido por la cultura de Casti l la. E n 
1640, Mallorca ayuda á Felipe I V 
contra los "Segadora," y arma los 
bergantines de Santaci l ia; en 1714, 
comparte con C a t a l u ñ a su obstinada 
y heroica resistencia y es el ú l t imo 
territorio de la C o n f e d e r a c i ó n en ren-
dirse á la bandera de las flores da lis 
y arr iar la gloriosa y venerable de 
sus viejas f r a n q u i c i a s . . . 
Pero no son tales manifestaciones 
belicosas las que aquí nos interesan 
prineipalmente y aun cohibidos por 
la. brevedad de este trabajo, hay que 
dirigir una mirada de conjunto á 
aquellos siglos de c i v i l i z a c i ó n cata-
Lana en Mallorca. ¿Cómo se nos pre-
senta ahora, abstra ídos en una gene-
ral izac ión, en un rasgo s in té t i co , en 
una nota ó c a r á c t e r dominante? P u é 
sin duda, aquél la , una burgues ía mer-
cantil , mejor que una nobleza mil itar; 
una vida preponderante de mercade-
res y nautas que, por su cond ic ión de 
is leños , extremaron é intensificaron 
él genio m a r í t i m o de la metrópo l i , 
entonces y a tan insigne de por sí. 
Todo se resuelve en una impres ión 
aná loga á la de las ciudades italianas 
de la E d a d media, con el tumulto bu-
llicioso de sus arsenales, de sus cam-
bistas, corredores é in térpretes , de 
sus "defenedors de la M e r c a d e r í a . " 
de su " T a u l a nuramular ia" y de sus 
c a r t ó g r a f o s y brujoleres, adiestrando 
á la juventud fascinada por el Orien-
te de Marco Polo, bajo una a t m ó s f e r a 
de embriaguez geográ f i ca y aventu-
rera en que m á s tarde han de germi-
nar las vocaciones definitivas de Co-
lón, Vasco de Q-ama y Magallanes. 
Monumentos preclaros de ese genio 
m a r í t i m o y mercantil quedan á por-
fía en las leyes, en las bibliotecas sa-
bias de toda Europa , en la misma ciu 
dad mal lorquína , cuya L o n j a monu 
m'ental parece dar la medida p lás t i ca 
y visible de lo que fué en la historia 
Hemejante poder ío , bien así como la 
armadura nos dice como tuvo que ser 
de esforzado y proceroso el p a l a d í n 
que la sustentara. Cresques, Valseca, 
Comes. Viladestes, los Oliva y otros 
ciento, trazaron las cartas de nave-
gar y los portulanos famosos que se 
disputaban entonces los primeros ma-
reantes del Medi terráneo , como se los 
disputan hoy los m á s ricos museos 
del mundo, ansiosos de poseer tan in-
signes reliquias de nuestro pasado. Y 
l ibrada desde Mallorca es la primera 
letra de cambio que se conserva en 
archivos e s p a ñ o l e s . 
E n inventarios y testamentos reoo-
gidos por la moderna e r u d i c i ó n — b a s -
ta repasar los v o l ú m e n e s del " B o l e t í n 
de la Sociedad A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a ' ' 
—pueden apreciarse la magnitud, las 
proporciones, l a consistencia de aque-
llas casas mercantiles, como, por ejem-
plo, la de los Vidas, con sucursales en 
toda l a costa africana, con existencias 
saneadas y p i n g ü e s , con d e p ó s i t o s de 
m e r c a n c í a s que exhalan aún, á t r a v é s 
del tiempo, el aroma penetrante de las 
•éspecies orientales, de las frutas, las 
estofas, los tapices y los dones todos 
del As ia , p r ó d i g a m e n t e transportados 
por " l e n y s " y naves de altura con-
vertidas en fabuloso cuerno de Amal -
tea. Sus casas eran palacios, con todo 
el refinamiento de los hombres acos-
tumbrados á los viajes y á conocer é 
introducir l a novedad. C o n s t i t u í a n 
el nervio de l a sociedad civi l , cultiva-
ban y p r o t e g í a n las artes, y aún les es-
tuvo vinculada la af ic ión cuando no el 
ejercicio de las letras, que nos ha deja-
do en la historia de las de C a t a l u ñ a 
el misterioso y sugestivo poeta, anóni-
mo hasta ahora, que su» contemporá-
neos citaban como " E l Mercader ma-
l í o r q u í " . . . 
i» 
Todos esos bríos, toda esa pujanza, 
toda esa fuerza impulsiva del carácter , 
toda esa e x p a n s i ó n , fueron cediendo 
poco á poco. E l descubrimiento de 
A m é r i c a torció el rumbo providen-
cial de la historia. Mallorca, como C a -
t a l u ñ a , se c o n c e n t r ó en sí misma; á la 
e x p a n s i ó n audaz s i g u i ó el quietismo 
de una existencia puramente vegeta-
tiva, puramente nutrit iva. L a pre-
ponderancia pasó de la clase de los 
mercaderes y armadores á la aristocra-
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bían fundado en mejor época ¡ se v i v i ó 
del prestigio adquirido, de la tradi-
c ión , ó del lustre que daban los em-
pleos y magistraturas de la monarqu ía 
e spaño ia . L a espada y la toga predo-
minan entonces! la propiedad terri-
torial arrincona á la mobiliaria, y la 
agricultura, obscurecida por el anti-
guo comercio, pasa al primer lugar 
e r i g i é n d o s e en centro de la moderna 
g r a v i t a c i ó n económica del país, que 
no ha perdido todav ía , ya que el desa-
rrollo industrial no ha sido suficiente 
•á contrarrestarla. 
He aquí, explicada en parte, la evo-
luc ión de la raza catalana en sus do-
minios insulares. He aquí como la dul-
zura del clima, l a proximidad de I ta-
lia, la extrema s i tuac ión oriental res-
pecto de da Pen ínsu la , han ido mode-
lando y reblandeciendo la ruda ener-
gía de su primera población, hasta 
producir un nuevo tipo de "cr io l l o" 
respecto de su vieja metrópol i , con 
suave indolencia contemplativa, pro-
ducto del medio más que del indivi-
duo, el cual es hábil é inteligente como 
pueda serlo el más pintado. De aquí 
esa diafanidad y armonía de sus poe-
tas moderaos, esa gracia luminosa y 
esa blanda morosidad para las cuales 
parecen escritos estos dos versos del 
Tasso: 
La té r ra molle, lieta e dilettosa 
slmigli a se gli abltator produce. 
MIGUEL S. O L I V E R 
(De La Vanguardia, de Barcelona.) 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elefante y devolver al C A B E L L O B L A N C O 
el color primitivo natural de l a juventud, use el inofensivo T ó n i c o Habanero del doctor 
J . Garduño, y l ogrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes n i después . Dese-
che las d e m á s preparaciones, d a ñ i n a s á la salud.—^1-20 e s tuche .—DOCTOR J . G A R D A -
NO, Be lascoa ín 117, y Droguer ías , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s de crédito . 
C 3855 22 D. 
p u e s a 
Muy elegantes y bonitos son los 
almanaques conque nos ha obsequia-
do este año la antigua y cada d ía 
más acreditada fábrica de chocolates 
y dulces de Mestre y Martinica. 
A los atentos industriales, due-
ños de la gran fábrica, damos las m á s 
expresivas gracias. 
EL CENTRO DE COCHEROS 
E n reciente junta general de elec-
ciones verificada por el Centro do 
Cocheros, Sociedad de socorros mu-
tuos, in s t rucc ión y recreo creada en 
1879, fué elegida la siguiente Direc-
t iva para 1912: 
Presidentes de Honor: Dr. Rafael 
María de L a b r a , D r . Alfredo Zayas, 
Ledo. Raimundo Cabrera, s eñores 
Domingo Franco y J u a n Gualberto 
G ó m e z ; Dr . Sergio Cuevas Zequeira. 
Presidente efectivo: señor Arman-
do Sandoval. 
Vicepresidente: sefíor Anastasio 
V a l d é s . 
Tesorero: señor Florentino D í a z . 
Vicetesorero: señor Lu i s Mazorra. 
Secretario: s eñor Fernando Her-
n á n d e z . 
Vicesecretarios: señores Sixto R a -
m ó n O ' F a r r i l l y José M. Sandoval. 
Contador: señor Alfredo Garr iga . 
Vicecontador: señor R a m ó n V a -
lera. 
Director: señor Narciso Janma. 
Vocales: señores Cipriano Bernal , 
Marcelino Armenteros, Atanasio P a -
lacio, Pedro Herrera, Pedro Trevejo , 
Eduardo A g ü e r o , Roberto H e r n á n -
dez, Eleuterio Cabrera, Quirino Gar-
c ía , Manuel Báez , Aurelio Moya y 
Ventura Naranjo. 
CORREO EXTRANJERO 
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B e San Francisco á Nueva Y o r k . — 
U n viaje de ocho mi l k i l ó m e t r o s 
dentro de un c a m i ó n . — P e r i p e c i a s , 
Nueva Y o r k 3 
Han llegado á esta capital, proce-
dente de San Francisco de California, 
! varios deportistas, que han atravesado 
i la U n i ó n Americana, en toda su an-
j chura, utilizando un gigantesco ca-
mión-automóv i l . 
Salieron de San Francisco hace no-
venta y ocho días . 
Fueron luego á Los Angeles, y des-
de allí describiendo una curva , se di-
rigieron á tíantafé y Puebla. 
Desde esta ú l t i m a ciudad e n c a m i n á -
ronse á Kansas City . 
Siguieron «u viaje, d i r i g i é r o n s e á 
Chicago. 
I Y desde la Reina del Oeste, y por 
¡ C l e v e l a n d , Buffalo y Albany, vinie-
• ron á Nueva Y o r k . 
E l trayecto recorrido por ellos es de 
I 8,000 k i lómetros . 
I Cuentan y no acaban de las peripe-
cias que les han ocurrido, especialmen-
te por los Estados del Oeste y del Cen-
tro. 
Como se sabe, los caminos yanquis 
tienen fama de ser los peores dei 
mundo. 
Los p e r i ó d i c o s publican largas in-
t e r v i ú s celebradas con loa audaces 
viajeros. 
A una de ellas pertenecen los si-
guientes p á r r a f o s : 
" U n d ía , y d e s p u é s de haber reco-
rrido 48 k i lómetros , fuimos sorpren-
didos por una tempestad de nieve. 
C a y ó tanta, que nos encontramos 
bloqueados. 
Cuando sa l ió el sol y la nieve derri-
t ióse , virno» que nos cos tar ía mucho 
trabajo seguir el viaje. 
Los caminos estaban cubiertos de 
barro tan blando, que el camión hun-
dióse en ellos hasta los cubos de las 
ruedas. 
Tuvimos que detenernos y aguardar 
á que hubiera otra nevada. 
Por fortuna, n e v ó al d ía siguiente. 
Y entonces pudimos proseguir la 
marcha. 
L l e v á b a m o s con nosotros varios an-
chos, largos y resistentes maderos, 
que nos sirvieron de mucho. 
Con frecuencia t e n í a m o s que apear-
nos, colocarlos sobre los barrizales y 
baohes del camino y empujar al ca-
mión sobre ellos. 
Pasado el trayecto d i f íc i l , los car-
g á b a m o s nuevamente en el veh ícu lo . 
Recuerdo un d ía en que, para reco-
rrer novecientos metros, tuvimos que 
colocar los tablones ocho veces. 
Duran-te l a t r a v e s í a del Gran Desier-
to, e x t e n s i ó n arenosa de 192 k i lóme-
tros de longitud, tuvimos que tender 
los maderos, para que sobre ellos pa-
sara e l c a m i ó n , 211 veces, s e g ú n datos 
que conservo. 
(Muchos ríos , como el Negro y el Co-
lorado, los atravesamos por vados. 
E l c a m i ó n iba tirado por muías y el 
agua llegaba hasta el "chass is ." 
Tardamos once días en ir de Globe 
á Springerville, ciudades que separa 
una distancia de 241 k i lómetros . 
L a t r a v e s í a de las M o n t a ñ a s B lan-
cas, que hicimos por un paso que en-
contramos á 3,160 metros de altura 
fué di f ic i l í s ima. 
E a dicho paso hab ía tanta nieve que 
t e n í a m o s que trabajar terriblemente 
para que el c a m i ó n no quedase sepul-
tado bajo ella. 
Invertimos veinticuatro horas en re-
correr 1.200 metros. 
De Domingo á S a n t a f é nos sarvimos 
de l a l ínea férrea. 
E l camión saltaba sobre ella, y las 
trepidaciones eran insoportables. 
Cerca de Watrons nos vimos reteni-
dos por un canal de irr igac ión . U n 
puente un ía sus dos orillas. 
Cuando el camión estaba dentro de 
dicho puente, éste se r o m p i ó y el v e -
hículo y nosotros ca ímos a l agua. 
Nos salvamos de milagro y cos tó-
nos un trabajo inaudito extraer del 
canal el c a m i ó n , que pesaba 6,500 kilo-
gramos. 
Es te accidente nos hizo reflexionar, 
y, entre Aguadores y S a n t a f é , reforza-
mos siete puentes, por donde d e b í a m o s 
pasar, con ayuda de nuestros largos 
maderos. 
De Los Angeles á Puebla tardamos 
cincuenta y un día con sus noches. Pa-
samos fríos ho^ribles.,' 
I ta l ia condenada. — Pleito que dura 
40 años . 
Roma 6. 
Los Tribunales de esta capital han I 
eonkienado al Estado italiano á pagar 
14 millones de liras á la antigua A i -
mánistración papal, que estaba encar-
gada de la vigilancia del Tíber. 
E n 1870 la Adminis trac ión papal del 
Tíber fué reemplazada por los ingenie-
ros militares italianos; pero la referí-
da Adminis trac ión tenía contratos que 
acreditaban su derecho, y entabló un 
proceso contra ei Estado italiano por 
lo que consideraba un despojo. 
L a Admini s trac ión pontificia pe lía 
una indemnizac ión de 30 millones. Los 
Tribunales han concedido menos de la 
mitad. 
E l proceso ha durado cuarenta años. 
" M á s hubiera durado en Francia , '* 
dice el " G i l B l a s . " 
U n a bromita yanqui 
Nueva York 7 
H a n sido presas ayer seis personan, 
entre las cuales se encuentra un oficial 
de la Pol ic ía , llamado Mr. Carthy, acu-
sadas de homicidio. 
E l hecho es realmente, extraordina-
rio, y prueba cómo entienden el '' buen 
humor" algunos yanquis, y cómo lo 
practican en determinadas ocasiones, 
entendiendo que de esa manera se dill 
vierten. 
S e g ú n se desprende de las dil igen-
cias practicadas, los detenidos habían' 
encontrado eminentemente gracioso co-
locar sobre la mesa de un restaurant 
una botella, cuya etiqueta decía " V e r -
mouth," cuando, realmente, era un 
veneno de los más activos. 
Miss Tristram, joven irlandesa, hi-
j a de un pastor, bebió un vaso del cou-| 
tenido de la botella, y fal leció á loa 
pocos momentos. 
" c a n T a I T a s 
Ifodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos , 
á precios de fábrica , fo tograf ía 
de Colommas y Comipañía, San R a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
P A R A S U N I Ñ O 
Deseará seguramente un fra |e ó abrigo que á 
la vez que elegante y duradero sea económico. 
Reúnen estas condiciones los que le ofrece la 
Antigua casa de J . V A L L E S 
,7 r- ̂  
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o i t i p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s a s m o n o g r a m a s . 
CEISPO 35. C a m b i a y S Z o u z a , TELEFONO A-1855 
C 134 £ . 1 
T R A J E S 
forma rusa ó marinera, 
40 modelos distintos 
DESDE $2.60 ORO 
A B R I G O S 
de varias formas, de 
melton, cheviot ó paño 
DESDE $2.00 ORO 
T R A J E S 
para jóvenes, modelos 
cruzado, recto 
ó atablonado 
DESDE $5.50 ORO 
SAN RAFAEL \A\ 
0 ask. 
D I A R I O D E L A M A R D T A . — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 4 de 1912. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
U n c u r s i l ó n . — R e p r o d u z c o su car ta 
replicando á lo que d i j e sobre asuntos 
de etiqueta, para lo cual me asesoré 
con persona entendida. L a o p i n i ó n de 
usted no deja de ser razonable. D i c e : 
" E n sus l e í d a s preguntas y respues-
tas, contesta usted á J . ' C , que con 
smocking ó s in smocking, es de r i g o r 
la corbata blanca siempre que se lle-
ve chaleco blanco. E s t á usted equivo-
cado: con smocking es de r i go r la cor-
1 bata negra, l lévese ó no se lleve chale-
co blanco, y cuando se usa el gris es 
pe rmi t ido usar corbata del mismo co-
l o r aunque siempre la negra es más co-
rrecta . 
" E n el frac sí es de r i go r usar cor-
bata blanca, sea cual sea el chaleco que 
se use ." 
U n suscr iptor .—La fosforescencia de 
las olas se debe, s e g ú n una ve r s ión cien-
tífica, á unos infusorios luminosos que 
hay en el mar, los cuales acrecen su 
potencia luminosa con el roce ó cho-
que de a l g ú n objeto. Por eso se notan 
que de a l g ú n objeto. Por eso se ven 
m á s en las aguas agitadas por los re-
ün suscriptor.—La o r t o g r a f í a de 
los apell idos no e s t á sujeta á las re-
glas corrientes. H a y quienes se l l a m a n 
C ó r d o v a y C ó r d o b a , Carva ja l y Car-
baja l . E l apel l ido T o y m i l lo he vis to 
siempre en la forma en que acabo de 
escribirlo. 
Rosaura.—TTaTemos la d i l igenc ia 
que usted encarga. 
M. V . — L a s plazas fuertes de Es-
paña cerca de los Pir ineos son Pam-
plona y Figueras . X o sé si hay a l -
guna más . 
F . F . — U n joven puede pedi r en- i 
t rada á una casa con objeto de t r a -
tar á una s e ñ o r i t a que le guste, para I 
pedi r la d e s p u é s en m a t r i m o n i o . Pe-
ro si no son bien conocidos los ante- ' 
cedentes del joven no es fác i l que le j 
concedan t a l gracia los padres. 
Una lec tora .—Mil gracias por la j 
f e l i c i t ac ión que me envía.. Tenemos | 
ya los versos para publ icar los . 
Los dos muchachos. —Usted es m á s 
razonable y pregunta si es ó no galle-
go don J o s é Canalejas. De és t e se áa-
be de un modo posi t ivo que n a c i ó en 
E l F e r r o l . 
Dos amig-os.—Desean ustedes saber 
si el b a r í t o n o Juan Palmer es casado ó 
soltero. N o lo sé, y lo malo es que aho-
ra no e s t á a q u í para p r e g u n t á r s e l o . 
U n venezolano.— L a cord i l l e ra de 
los Andes en una de sus rara incacio-
nes entra en Venezuela y alcanza á 
cerca de Caracas. 
V . S. P . — L a m a y o r í a de edad es á 
los 21 a ñ o s ; pero u n menor de edad 
si tiene apt i tudes puede ser capacita-
do para ponerse al frente de una i n -
dustr ia ó casa de comercio. Para ello 
hay que cursar un expediente j u d i -
cial . 
U n interesado. —San A r t e m i o es el 
6 de Jun io y el 20 de Octubre. 
D. A .—Las provincias del Noroeste 
de E s p a ñ a son las de Gal ic ia , L e ó n y 
Astur ias . No puedo precisarle la fe-
cha en que fué separada l a Ig les ia del 
Estado en F ranc ia , creo que fué allá 
por 1905. 
La c a n c i ó n de l beso 
Canta, mi trovador; tu canto sea 
El gorjeo del pájaro en el nido, 
El zumbar de colmenas, el quejido 
Del aura que entre lirios gimotea. 
Canta el blando rumor con que sestea 
La fuente sobre el prado florecido. 
Canta el roce sutil con que Cupido 
Entre mimos y arrullos aletea. 
Canta el vibrar de la pasión herida, 
Canta de la ilusión el embeleso. 
Canta la dulce trova de la vida. 
El de su inspiración en el exceso 
Buscó de ella la boca apetecida 
Y sonó intensa la explosión de un beso. 
León ICHASO, 
AL MARGEN DE MIS LIBROS 
L a sociedad es el ambiente de las 
almas grandes. 
E l s i lencio es el r e t i ro del sabio y 
el refugio del ton to . 
¿ D e d ó n d e emana el poder? De la 
fuerza. Es ta puede ser una fuerza 
rel igiosa, como en los gobiernos teo-
c r á t i c o s , y de a h í algunos han dicho 
que emana de D i o s ; y puede ser una 
fuerza n u m é r i c a , como en los gobier-
nos d e m o c r á t i c o s , y de a h í han sa-
cado muchos el p r i n c i p i o de que ema-
na del pueblo. 
N o busques la f e l i c idad asequible 
al hombre fuera de t í , sino dent ro de 
t í m i s m o : en t u alma e s t á el campo 
que debes cu l t i va r . * Las almas hue-
cas é insulsas necesitan una s u c e s i ó n 
i n f i n i t a de nuevas sensaciones, ver la 
v ida como una c in ta c i n e m a t o g r á f i c a , 
para matar el tedio, ose c á n c e r roe-
dor de la v o l u n t a d . Y al f i n , el has-
t ío vuelve de nuevo con el cansan-
cio. 
Cuando te acostumbres á m i r a r 
dentro de t í , sólo m i r a r á s á t u alre-
dedor como á un espejo para me jo r 
conocerte b t í mismo. N o busques la 
dicha en la vorápr ine de las impresio-
nes del veleidoso, sino en l a fi.ia 
c n n i e m p l a c i ó n del estoico. No bns-
qnes cada d í a un nuevo objeto que 
te d iv i e r t a , una nueva o c u p a c i ó n que 
te d is t ra iga , pues á fuerza de cam-
biar no te a b u r r i r á s de los objetos, 
pero l l e g a r á s á hast iar te de esa v ida 
de cambio cont inuo , á cansarte dfi la 
misma d i s t r a c c i ó n . S i quieres obte-
ner l a t r a n n u i l i d a d serena del espí -
r i t u , que es la sola fe l i c idad que es-
t á al alcance de tu mano, escucha: 
" s i m p l i f i c a la v i d a . " 
JÓSE DEL V A L L E •MORÉ. 
E l cé lebre ma r ino J u a n Bart . env ió 
á su h i jo á dar cuenta de una v ic to r ia 
a l Rey Lu i s X I V . Enterado el (Monar-
ca de que el joven t a m b i é n h a b í a to-
mado parte en la batalla, h a c i é n d o s e 
notar por su ar ro jo , le d i j o : 
—«¿Qué premio q u i e r e s . . . ? ¿ U n a 
charretera ó una p e n s i ó n ? 
—Arabas cosas son buenas—le con-
tes tó el muchacho. 
Y el Rey le concedió las dos. 
M A G O S 
" I ^ A R E I N A " F e r r e t e r í a y L o c e r í a , o s o f r e c e 
l o s j u g u e t e s u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e 
n a d i e p a r a r e a l i z a r l a e x i s t e n c i a q u e n o s q u e d a . 
E l m e j o r s u r t i d o e n B a t e r í a d e C o c i n a y E s = 
m a l t e s d e t o d a s c l a s e s . 
Ferretería y Locería LA REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 D. 
Cuando cayó Isabel I I sus amigos 
pol í t icos t r a t a ron de pasar en seguida 
la f rontera é internarse en F ranc ia y 
el Gobierno const i tuido h a b í a ordenado 
que se les exigiera á todos el nombre 
y l a p r o f e s i ó n hac i éndo le s firmar. 
A l pasar el s e ñ o r Ríos Rosas le pre-
gun ta ron : 
— ¿ C ó m o se l lama usted? 
—Francisco Ríos Rosas. 
—¿ P r o f e s i ó n ? 
— L i t e r a t o . 
— F i r m e usted. 
U n andaluz que esperaba el t u m o , 
oyó lo que d i j o Rios Rosas y con tes tó 
al ser in te r rogado: 
— ¿ C ó m o se l lama usted? 
— J o z é Gordiyo. 
—¿ P r o f e s i ó n ? 
—Li t e r a to . 
— F i r m e usted. 
— Z í , pero er cazo é q u e . . . no zé 
ecr ib í . 
NOCHE BLANCA 
L a L u n a blanca, 
b r i l l ando á solas 
tras un celaje difuso y leve, 
que luce tonos del puro n á c a r , 
las cumbres viste, 
las frondas b a ñ a . . . 
i L a L u n a b lanca! 
Todo el inmenso p ina r adusto 
viste de blanco, 
bajo la e sca rcha . . . 
C a y ó , t e r r ib l e , bajo sus frondas 
recia n e v a d a . . . 
Con que el inmenso p i n a r parece, 
bajo la Luna , 
bajo sus luces, 
un opulento p ina r de p l a t a . . . 
Con rarvos leves, 
la L u n a blanca 
presta á las frondas los blancos tonos 
del n á c a r p u r o ; sus t in tas vagas. 
Con que el inmenso p ina r parece, 
bajo la L u n a , 
bajo sus luces, 
un portentoso p i n a r de n á c a r . . . 
¡ Con q u é mis ter io , 
con q u é belleza, 
lo a lumbra todo 
la L u n a blanca ! . . . 
Po r u n sendero, 
sobre la escarcha, 
cruza una sombra, 
m u y t ransparente 
de puro clara . . . 
Como si Ofel ia , 
devuelta al mundo 
por su desgracia 
sobre l a nieve 
se d e s l i z a r a . . . 
Grave, p rofundo , t r i s te silencio, 
doquier impera . • 
Doquie r impone su grave calma. 
Mient ras la Luna ,—bel la y b r u ñ i d a 
rosa de p la ta .— 
vo. tras el velo del g ran celaje, 
la selva m á g i c a ; 
]PS blancas frondas 
fíVl portentoso p inar de n ^ í c a r . . . 
L a Luna l e v e . . . 
l i a L u n a t r i s t e . . . 
¡ L a L u n a blanca ! 
GARLOS F E R N A N D E Z SHAW. 
CASCS Y COSAS 
E n una t e r t u l i a . 
— L o que es y o — i i c e un joven—si 
me l lego á casar y me molesta m i 
suegra, la hago m i l pedazos. 
— ¿ D e veras?—le dice u n banque-
ro que e s t á ha r to de su muje r . 
— S í , s e ñ o r . 
—Pues, ¿ q u i e r e usted aceptar la 
mano de m i h i j a t 
E n un t r i b u n a l . 
E l acusado tiene ochenta a ñ o s y el 
presidente le dice que ha sido conde-
nado á veinte de c á r c e l . 
— ¡ M u c h a s gracias, s e ñ o r presiden-
te, no esperaba yo v i v i r t an to t iem-
p o ! 
¿ C r i s t ó b a l C o l ó n , G a l l e g o ? . . . 
Nota m u y saliente de actual idad es 
és ta : &i Colóu fué genovés , si Colón fué 
gallego. Los errores histúneós se sub-
panan sólo por la fuerza abrumadora 
Qé los años . 
E s p a ñ a , el mundo entero ha veni lo 
ere vendo que C r i s t ó b a l Co lón era ge-
novés . creencia vana por p a r t i r de pre-
misa falsa: la d e c l a r a c i ó n del intere-
sado. Mas de spués de cnatrociertos 
diez y nueve años , l a i n c ó g n i t a se des-
peja. 
E n todos los tiempos los pneblos han 
mostrado gran emipeño en descubrir y 
defender la glor ia derivada de sus ce-
lebridades; todas las naciones r inden 
culto á la memoria de sus grandes 
hombres, todas c i f ran su gloria en los 
hechos notables de sus antepasados, 
a s p i r a c i ó n l e g í t i m a , noble y edificante 
de las generaciones. 
Y si esto es as í . nada de e x t r a ñ o tie-
ne que I t a l i a . Portusral y Galicia ven-
gan desde luensros años d i s p u t á n d o s e la 
cuna de C r i s t ó b a l Colón, en su g é n e r o 
el hombre m á s notable de todos los 
tiempos, la f igura m' ís resplandecien-
te de su siglo, el descubridor de u n 
mundo inmenso hasta entonces igno-
rado, h a z a ñ a tnn to m á s portentosa 
cuanto m á s remota la época en que fué 
realizada, antes qaie el sabio c a n ó n i e o 
prusiano Nico l á s C o p é r n i c o hubiese 
concebido la idea de su cé leb re l i b r o 
sobre el sistema planetar io del mismo 
nombre-, mucho m á s ant^s que el i ta -
l iano Galileo y el ing lés X e w t o n vinie-
sen a l mundo como antorchas lumino-
sas para hacer buenas lâ s t e o r í a s del 
s a p i e n t í s i m o sacerdote. Co lón , sin mo-
tivos a ú n -para conocer l a forma esfé-
rica de la T ie r ra , resulta un genio sin-
gular . Y este hombre ex t raord ina r io 
no fué genovés , n i n a c i ó en Por tuga l . 
E l c e l ebé r r imo Cr i s tóba l C o l ó n y Fon -
terosa v io l a pr imera luz en la c iudad 
de Pontevedra, Galicia. E s p a ñ a . Co-
lón era gallego. Colón era e s p a ñ o l . 
A h o r a bien, ¿ q u i é n se atreve á ha-
cer esta a f i r m a c i ó n ante el mundo? Se 
atreve no solo á a f i r m a r esta verdad 
ante la ciencia h i s tó r i ca y ante el mun-
do todo, sino á demostrar hasta la 
evidencia con documentos é indic ios i n -
dubitables, que resisten hasta el m á s 
escrupuloso aná l i s i s , u n insigne espa-
ñol , admirador de las glorias de su 
L A C A M A I D E A L 
Nuevo y e lengan t í s imo modelo de cama de hierro, plega-
diza, con bastidor de alambre y hierro.—Lo más elegante, h igié-
nico, manuable, duradero y e c o n ó m i c o . 
Es la cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc., por ser igual 
á las camas de hierro corrientes, con la especialidad de plegarse 
facilitando el medio de realizar la limpieza y aseo de las habita-
ciones y colocarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede en mucho al de los i n c ó m o d o s catres. 
M A D E R A S , BARROS, C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A D E 
MUEBLES D E T O D A S CLASES. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . H A B A N A . 
pa t r ia , u n h is tor iador y g e ó g r a f o emi-
nente, un apasionado de la verdad his-
tó r i ca , u n b ib l i óg ra fo y p o l í g r a f o i lus-
t r e : el doctor don Celso G a r c í a de la 
Riega, c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a en el 
I n s t i t u to de Pontervedra, autor de va-
rias obras de His to r i a y G e o g r a f í a an-
tiguas, d e s p u é s de t r e in t a a ñ o s d-e la-
bor no i n t e r r u m p i d a ; és te es el que 
dice y prueba a l mundo de manera con-
oluyente. que C r i s t ó b a l Colón n a c i ó en 
Pontevedra. 
¡ T re in ta años de labor! Paciencia y 
constancia s in l ím i t e s ha necesitado el 
b e n e m é r i t o h is tor iador investisrando y 
d e s e n t r a ñ a n d o documentos oficiales y 
textos de aquellos tiempos en distintos 
idiomas escritos, y anotando los erro-
res en que han i n c u r r i d o todos los his-
toriadores, cronistas y c r í t i cos que de 
este asunto SP han ocupado, al p a r t i r 
de la falsa d e c l a r a c i ó n del V i r r e y de 
las Indias , de que h a b í a nacido en Ge-
nova. 
¡ A qué la ocu l tac ión de sn verdade-
ra n ina !. . . Esta premeditada oculta-
ción está bien jus t i f icada, entre otras 
razones por las siguientes: su orirren 
semí t i co , el ser Génova en aquella épo-
ca patria de varios marinos insiTre^. el 
de "nad ie es profeta en su p a t r i a " v 
el va lor moral q u é da siempre la cali-
dad de extranjero. 
E l docto c a t e d r á t i c o , s eño r G a r c í a de 
la Ripsra, en posesión de un tesoro ina-
preciable de pruebas, y por in ic ia t iva 
del i lus t re geósrrafo don Ricardo Rel-
t r á n y R ó s p i d e , de la Real Academia 
de la His to r ia , en una extensa y ame-
n í s ima conferencia en l a "Sociedad 
Geoorráf ica" de i í a d r i d . ha dado á co-
nocer el resultado de sus fecundas i n -
vestieraciores. L a prensa de toda Esna-
ñ a ha reub ido con p r o í u n d o j ú b i l o las 
declaraciones del sabio conferencista 
v publicado muchos a r t í c u l o s y aun fo-
lletos sobre tema tan interesante, orga-
n i z á n d o s e u n " C o m i t é C o l o m b i n o " de 
historiadores, l i teratos y ern l i tos. L a 
" A s o c i a c i ó n C o l o m b i n a " Dortusruesa 
da muestras de eran regoeiio, l l aman-
do á Galicia hermana gemela de Por-
tuga l . La prensa de Buonos Aires . C h i -
le, Bras i l . Colnmbia. Venezuela. Para-
ima v. "Méjico y en fin de toda la A m é -
rica hispana ha recibido con inde«e r ip -
t ible entusiasmo la feliz not ic ia del ver-
dadero origen de Co lón . 
L a prensa de In s r l a t é r r a . Alemania 
y de otras naciones de Europa, ocu-
p á n d o s e del interesante hallazcro lo co-
menta vivamente y espera ansiosa la 
anunciada p u b l i c a c i ó n del l i b r o edifa-
do p o r la D i p u t a c i ó n de Pontevedra, 
exponiendo y demostrando con p m é ^ 
bas fehacientes el or igen gallego del 
s ingular navegante. 
i Y en Cabf t l E l pueblo de Cuba no 
p o d í a v i v i r indiferente á t an s e ñ a b d o 
acontecimiento. E l DIARIO DE LA MV-
RIXA, sobre todo, ha dedicado varios 
trabajos iá la obra del sabio y paciente 
historiador. Con elevado cr i te r io , en ná-
rrafos bien sentidos, el f e c u n d í s i m o 
escritor s e ñ o r J o a q u í n X . A r a m b u r u ha 
t ra tado este asunto en ocasionen dis-
t in tas en sus m u y notables " B a t u r r i -
l l o s . " 
Pero un gallego notable, entusiasta 
por las glorias de Galicia, hombre de 
mér i t o s extraordinarias, el infa t igable 
doctor don Constantino H o r t a y Par-
do, autor de la m u y acreditada B ib l i o -
teca de Ciencias Comerciales, ha pu-
blicado u n interesante folleto de c in-
cuenta y seis p á g i n a s , en octavo ma-
yor , editado en Nueva Y o r k , explican-
do y probando con copia documental é 
i n d i c i a r í a , enriquecida con magn í f i cos 
grabados y g ran m é t o d o exposit ivo, el 
or igen gallego del g ran A l m i r a n t e . 
Quien lea con a t e n c i ó n este l i b r i t o no 
necesita m á s para quedar convencido 
de los hechos que el au tor se propone 
inculcar . 
Pero esto le ha parecido poco: el 
doctor H o r t a , con plausible d e s i n t e r é s 
ha d i s t r ibu ido u n s in n ú m e r o de ejem-
plares, e n v i á n d o l o s por todo el orbe c i -
vi l izado á los centros de cu l t u r a de to-
do géne ro , y á los hombres notables de 
todos los pa íses , á fin de que el mundo 
entero se entere y se convenza de la 
verdadera cuna del famoso aventurero 
Colón. 
E n los astados del R ío d» la Pla ta se 
ha iniciado una s u s c r i p c i ó n para ele-
var en P o n t e v M r a u n monumento al 
inmor ta l descubridor del Xuevo ^ L i n -
do, h a b i é n d o l a encabezado con m i l ve-
sos el i lus t re doctor Ri^ue^a Montero, 
ca tedrá i t ico de la Univers idad de U r u -
guay. 
L a s u s c r i p c i ó n se h a r á monstruosa y 
el monumento se rá sin duda alaruna 
diemo de la causa epoe lo mot iva , honra 
de Galicia, honor de E s p a ñ a y de toda 
la raza e-snañola esparcida por A m é -
rica, y sismo perdurable de cuanto es 
capaz la progre^ie de V i r i a t o y de P « -
layo, de los C id Campeador, de lo^ 
Gonzalo de Córdoba , de los C o r t é s y 
Pi^arro . y m u y especialmente de los 
Reyes Ca tó l i cos Don F e m a n d o y D o ñ a 
Isa.bel, astros refulsrentes de la época , 
precisamente cuando E s p a ñ a era m á s 
genuinamente ca tó l i ca y su gobierno 
mlás absoluto; Don Fernando y D o ñ a 
Isabel, repetimos, sin cu va hoKlerosa 
p ro tecc ión no se h a b r í a realizado el ra-
ro portento, en lo humano el hecho m á s 
estupendo de los siglos. 
í O u é merece ahora, el i lus t re Gar-
cía de la Riega por la so luc ión plena, 
e s p l é n d i d a m e n t e satisfactoria del srran 
i problema h i s t ó r i c o ? . . . {Oiré merecen 
los m á s notables propagadores de e^te 
fe l ic ís imo acontecimiento? 
La' obra del p r imero es de incalcula-
ble va lor v la p r inc ipa l recompensa en 
poses ión de ella e s t á : la í n t i m a , la d u l -
c í s ima , la consoladora sa t i s f acc ión de 
sai conciencia: ha resuelto el problema 
tenido por insoluble durante cuatro si-
srlrs. Cuando menos. Galicia le v i v i r á 
í n t i m a m e n t e asrradecida, E s p a ñ a ente-
ra v toda la descendencia de «u raza no 
o l v i d a r á cuanto le debe por tan b ien 
i sazonado f r u t o de f reh i f " a ñ o s de ln-
j bar, y la H i s to r i a le d e d i c a r á una ptá-
I g ina br i l l an te , gloriosa, que i n m o r t a l i -
ce su nombre. 
Y otro t an to r e s u l t a r á con los desin-
teresados propagadores del m u y feliz 
suceso: g r a t i t u d general, perdurable, y 
confianza en que la H i s to r i a á todos 
h a r á jus t ic ia . 
Como se v e . . . insiornificante resul-
t a el papel que ha cabido en suerte á 
Galicia en cuanto se relaciona con Es-
p a ñ a en A m é r i c a , en su portentosa 
obra del descubrimiento, connuista. po-
b l a c i ó n y c iv i l izac ión , pues ella d i ó u n 
descubridor del «rran continente, el ga-
llesro C r i s t ó b a l Colón y Fonterosa, en 
1402, y ella a p o r t ó t a m b i é n u n dinlo-
n t í t i c o gallego don Eiuren^o 'Montero 
Ríos , que en 1898 puso t e rmino en Pa-
r í s á la g ran t ragedia Hi spano-Amer i -
cana. 
, Contraotes de la humana codic ia ! 
FKAXCISCO L A R E O . 
C 19 alt. 5-4 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
J U R E S E W X F I - E U R I ^ r ^ -
E S O R A ^ O R Y A J L I S ^ S X Y L - I S 
'Exíjate en tedas tai buenat Per/umeriat de la It'.a. 
Agente general : N E M E S I O R O D R I G U E Z , fUtaga 80 — HABANA 
G R A 
E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 7 DE ENERO 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$2-50 
T E R C E R A 
$1-50 
GOEWAS E:Z B E L L A M A i l 
También á la llegada del tren á MATANZAS 
habrá automóviles papa conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de BELLAMAR por 51-C0, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
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L A E l 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
lUuo casi esquina á Neptuno. 
(Contint ia . l 
Desaparaeeieron las copas de los ú l -
t imos Árboles del bosque. E n t r a b a n en 
el Talle 'de Sohomverth. 
E l parque se anunciaba ae .& mane-
r a m á s p m p i a para probar que la man-
s ión ducal no pod ía compet i r con aque-
l l a m a n s i ó n m á s que regia. A lo largo 
de! camino c o r r í a n unas verjas que in-
dudablemente d e b í a n ser obra de un 
ar t is ta del Renacimiento; t a l era su 
a n a l o g í a con los encajes i tal ianos. A 
lo lejos p e r c i b í a n s e por todas partas 
á rbo l e s de follaje exót ico . A q u í c r ec í a 
j u n t o á la ver ja u n seto de mimosas; 
u n poco m á s a l iá d e s g a r r á b a s e esta 
cor t ina y a p a r e c í a un templo m^io. 
con sus*doradas c ú p u l a s . Cont ra los 
escalones d* m á r m o l q ú e c o n d u c í a n * 
ím puerta, b a t í a » las aguas de u n es-
tanque v en la o r i l l a d i # t & OOtfe-
d ^ a i W e cubierta & eh>?oA. h a b í a 
u n toro, que volvió majestuosamente 
su ancho testuz hacia el c a r r u a j e . . . 
Aque l lo p a r e c í a u n s u e ñ o . . . una 
vis ión de la v ida de los indios, u n pai-
saje copiado de la misteriosa natura-
leza de ese pa í s que es la pa t r ia de l 
minister io, de la I n d i a . Luego cambia-
ba el aspecto del parque, P e r c i b í a n s e 
tilos cuya a n t i g ü e d a d hu¡biese podiuo 
avergonzar á muchos á rbo le s genea ló -
gicos; y los pinos, de ramaje yeroine-
gro, . 'arrastraban sus ramas con aire 
indolente por sobre las florecillas de 
las praderas. 
E l carruaje bo rdeó duran te a l g ú n 
tiem-po varios bosquecillos de abetos, 
c ruzó d e s p u é s una explanada cubier-
ta de grsvn y í ^é « detenerse ante la 
Mierta de l cast i l lo de Schonwerth. 
Numerosos criados, con libres de ga-
la, se p rec ip i ta ron al encuentro de los 
viajeros, v el mayordomo, correctamen-
te vestido de negro, op r imido el cuello 
por una corbata blanca, se acercó á 
ab r i r la portezuela, incl inánldose hasta 
el suelo. E l s e ñ o r de Ma inau a r r o j ó 
las riendas á -un palafrenero y ofreció 
la mano á su mujer para ayudarla 4 
bajar del ooohe. Todo aquello era com-
pletamente correcto é irreprochable. 
P^ro la joven r e t i r ó invo lun ta r iamente 
su mano, y e l s eño r de Mainau . d i r i -
g i éndo le una mirada de sorpresa, se 
la volv ió á coger y la opovó en su bra-
zo, e,omo para indicarle que se t ra taba 
de una ob l igac ión impuesta por la e t i -
queta, á la cual era imposible sustraer-
se. Luego la g u i ó á la escalera. 
E l v e s t í b u l o en el cual acababa de 
entrar L m n a . t e n í a la e levac ión de 
m í a iglesia, y completabi. esta analo-
gía la luz que r ec ib í a de lo alto y que 
se f i l t r aba á t r a v é s de las v idr ieras de 
colores de las ventanas ojivales, ÜUÜ 
t u p i d a a l fombra c u b r í a la escalera. To-
do aquello era m a g n í f i c o , pero t an fr ío, 
t an t r is te , que L iana neces i tó de toda 
su e n e r g í a para no desfallecer. 
Apenas hubo entrado el s e ñ o r de 
Mainan en su easn nnando una viva 
^rpresa y una violenta contrar iedad 
se p i n t ó en >us facciones. C lavó una 
mi r ada centelleante en el mayordomo, 
v éste, i n c l i n á n d o s e m á s respetuosa-
mente que nunca, p e r m a n e c i ó con los 
ojos bajos. A d i v i n á b a s e que j a m á s se 
hubiese atrevido á m i r a r a l amo de la 
casa. 
— X o he podido, s e ñ o r b a r ó n — m u r -
m u r ó en voz baja. Su S e ñ o r í a no ha 
permi t ido que las estufas fuesen pues-
tas á m i d i spos ic ión y ha mandado qui-
t a r te t ías las guirnaldas con que se ha-
b ía adornado el v e s t í b u l o . . . por causa 
de l a d i f u n t a baronesa. . . 
E l amo del castillo se puso encendi-
do. Los criados, con el olfato especial 
que les caracteriza, previn iendo a r a 
tormenta, desaparecieron s in que el oí-
do pudiese percibir el ru ido de su* pa-
sos, y se fueron á contemplar desde 
afuera la apurada s i t u a c i ó n en que se 
encontraba el mayordomo, retenido 
por deberes de su cargo y amenazado I 
de la* m á s duras reconvenciones. 
S in embargo, la tempestad prevista 
a b o r t ó y el s e ñ o r de Ma inau , son r í en - i 
do con i ron í a , se acercó á su mujer. 
—Es toy avergonzado, Ju l iana—le | 
d i jo con una voz en la que se a d v e r t í a n 
sus esfuerzos para dominar la có l e ra . 
—Tengo que renunciar al desquito. E n 
R ü d i s d o r f sembrasteis de flores nues-
tro c a m i n o . , . A i | u í te encuentras con 
una casa desnuda de todo adorno de 
ese g é n e r o . Perdona 'á m i t í a , te lo su-
p l i c o . . . M i p r i m e r a muje r era su h i -
ja . 
X o le d i ó t iempo para responder, y 
apretando el paso, la l levó, cruzando 
gran n ú m e r o de suntuosos salones á 
una g a l e r í a de espejos. L i ana se v ió 
al l í , de l brazo del d u e ñ o de aquellas! 
maravi l las , y no pudo menos de decir-
se que h a c í a n buena p a r e j a . . ' en 
cuanto al aspecto. E l era alto, guapo y 
de arrogante cont inente ; ella era esbel-
ta y b ien formada. Pero ¡ q u é abismo 
mediaba entre aquellas dos almas que 
un sacerdote acababa de u n i r y que 
d e b í a n permanecer siempre separadas! 
ü n lacayo ab r ió , i n c l i n á n d o s e , la 
puerta de la g a l e r í a de espejos. Cuan-
do Ju l iana e n t r ó e-n ella e x p e r i r o e n t ó 
una especie de v ^ t i g o . A pesar de la 
e levación de los techos y d^l considera-
ble espesor de las paredes se ahoyaba 
en aquella g a l e r í a : las rasgadas venta-
nas estaban cuidadosamente cerradas, f 
y sus cristales centuplicaban el calor : 
del sol de Ju l i o que daba en ellas de ; 
lleno. A l f i n a l d-e la g a l e r í a h a b í a una i 
chimenea en la que a r d í a u n buen fue-; 
go, tupidas alfombras c u b r í a n el sue- ¡ 
lo. pesados cortinones tapaban las ven-
tanas, la ú l t i m a de las cuales estaba 
a d e m á s provista de burletes. 
E n todos los detalles de esta estan-
cia, a d v e r t í a s e una p r e o c u p a c i ó n exa-
gerada que t e n í a por objeto imped i r 
la entrada a l aire de afuera y concen-
t r a r en aquel espacio la mayor cant i -
dad posible de calor. E n esta ga l e r í a , 
rodeado de ésta a t m ó s f e r a saturada de 
exót icos perfumes, t i r i t aba u n hombre; 
sus piernas, colocadas m u y cerca de 
loe l eños hechos ascua, estaban en-
vueltas en una manta de seda, y su ac-
t i t u d revelaba fal ta de vida . É n cam- I 
bio el busto p a r e c í a j u v e n i l y lleno de 
enersría. Este i n d i v i d u o estaba corree- ; 
lamente vestido de frac, y por encima 
de su eorbata de i rreprochable blancu-1 
ra, e r g n í a una cabecita de facciones 
finas y animadas, á pesar de su palidez., 
E r a ^1 mariscal b a r ó n de Mainau. 
— P e r m í t a m e usted, quer ido t ío , que 
le presente á m i m u j e r , — d i j o Mainau 
en tanto que Liana se levantaba el ve-
lo y se incl inaba ante «1 enfermo. 
Los oj i l los negros de éste se clava-
ron en L iana como hubieran podido 
hacerlo dos estiletes de acero. 
— Y a sabes, quer ido R a ú l . — r e s p o n -
d i ó con tono mesurado.—que no pue-
do saludar á esta s eño ra como t u mu-
je r hí^sta que nuestra iglesia.—digo la 
nuestra,—haya bendecido esta n u i ú n . 
— Y o c re í a , t í o — c o n t e s t ó vivamente 
Mainau—-que no d a r í a usted tanta i m -
portancia á uan cues t ión de forma. Me 
p a r e c í a suficientemente probado, para 
no juzgar superfino el r e p e t í r s e l o , que 
me considero perfectamente casado por 
el sacerdote catól ico, que pertenece á 
la relicrión de m i m u j r . 
—¡ V a y a ! ¡ Vaya . . . ! — m u r m u r ó el 
mariscal—no te enfades, sobrino. Las 
personas bien educadas no discuten las 
cuestiones que afectan á la conciencia. 
E r a imposible no adve r t i r que a l 
Mariscal le inspiraba c ier to temor su 
sobrino. 
—Sea lo que q u i e r a — p r o s i g u i ó — -
'doy la bienvenida á la condesa de T ra -
chenberg. Lleva usted u n apell ido i lus-
t r e — d i j o vo lv iéndose por completo ha-
cia L iana y t e n d i é n d o l e la mam». 
L a joven d u d ó u n momento si apo-
y a r í a la suya en aquellos dedos descar-
nados, cuyo c olor era el del m a r f i l 
amari l lento, y que estaban algo defor-
mados. Las palabras que le h a b í a d i r i -
gido la h a b í a n parecido ofensivas, y 
a ú n no h a b í a podido d o m i n a r esta i m -
pres ión . Xo ignoraba que los M a i n a u 
eran protestantes y hasta que se d e c í a 
que p e r t e n e c í a n á esa secta que l l a m a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a tarde.—Enero 4 de 1312, 
l a renuncia de l 
Secre tar io de Hacienda 
C a r l a d e l D r . M a r t í n e z O r t i z 
a i P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Habana, Enero 3 de 1012. 
Honorable s e ñ o r J o s é M i g a d Gómez. 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Ciudad. 
Respetable general : 
Siento hondamente re i te rar á usted 
m i deseo de apar tarme del gabinete, 
dejando el cargo con el cual se d i g n ó 
honrarme. 
Mi r e so luc ión es el resultado defini-
t i vo de un examen desapasionado de 
las condiciones presentes del pa í s , y 
del convencimiento de que no puedo 
prestarle á él, n i á usted hoy, servicio 
alguno de u t i l i d a d . 
No crea, general, que me ha abati-
do la lucha, n o ; lo que tengo es la per-
s u a s i ó n de que carezco de au tor idad 
suficiente, en la s i t u a c i ó n creada, para 
ayudar le á solucionar, con éxi to , las 
dificultades surgidas y restablecer el 
sosiego indispensable* á nuestra pa t r ia , 
s in el cual no puede ella cont inuar 
desenvolviendo, en movimiento ascen-
dente, su p r o d u c c i ó n y su riqueza. 
Soy pa r t ida r io de la frase sancio-
nada por los años y la experiencia, que 
para soluciones nuevas se requieren á 
la vez hombres nuevos; sólo así puede 
inspirarse confianza plena á las ac t iv i -
dades sociales que las demandas y só-
lo as í t a m b i é n la complacencia puede 
alcanzar el l í m i t e razonable entre el 
anhelo de los que t ienden á rebasarlo 
por sus impulsos, y la prudencia que 
impone las responsabilidades del Po-
der en los que gobiernan. 
Por o t ra parte me siento a l g ú n tan-
to enfermo y se requiere reposo para 
m i restablecimiento. 
X o ha de fa l tar le m i concurso modes-
to pero decidido, si en algo puedo ser-
le ú t i l , desde m i apartamiento, y ten-
ga la seguridad de que siempre e s t a r é 
dispuesto á prestar lo; pero le suplico 
que en el caso presente no oponga su 
ruego ca r iñoso á m i reso luc ión ¡ es de-
finitiva y sólo l o g r a r í a aumeiftar la 
pena que siento a l alejarme de usted 
y de los ilustres y estimados compa-
ñ e r o s con los cuales he compart ido las 
tareas de su gobierno. 
E n tanto busca y nombra la persona 
que debe reemplazarme, c o n t i n u a r é 
unos d í a s a l frente del Departamento 
para que no sufra quebranto la mar-
cha admin is t ra t iva de él, y cuente siem-
pre, respetable general, con su sin-
cero y devo t í s imo amigo que guarda-
r á el recuerdo de sus extremadas bon-
dades, S. S. S. 
Rafael M a r t í n e z Or t iz . 
D E L A R U R A L 
U n a n i e t a 
Nuestro m u y estimado amigo don 
F e r m í n G. Mar ibona , ha recibido un 
cable fechado en A v i l é s , en el qu3 se 
le pa r t i c ipa el fe l iz a lumbramien to 
de su h i j a Ame l i a . 
L a no t ic ia para el dichoso abuelo 
no ha podido ser m á s g ra t a por cuyo 
m o t i v o le fe l ic i tamos de todas verus. 
E l p e q u e ñ o amarg'or de la cerveza 
l a convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
Noticias 
del Puerto 
UN Y A C H T 
E n l a m a ñ a n de hoy e n t r ó en puer-
to e l yacht de gasolina "Raven H , " 
que procede de ^ f i ami y K e y West. 
Desplaza 22 toneladas brutas y 19 
netas y es tá t r i pu l ado por 3 individuos . 
Viene a l mando del c a p i t ó n M r .Cliar-
les H o l g r a n h . 
A bordo viene su propietar io, Mr. 
Fesherfi a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
O T R O Y A C H T 
T a m b i é n el yacht de gasolina de ban-
dera americana " L o u i s a , " e n t r ó en 
puer to esta m a ñ a n a , de igua l proceden-
cia que e l anterior . 
Su porte es de 33 toneladas brutas 
y 19 netas. 
L o manda el c a p i t á n M r . W a l t e r 
Tros t y trae 4 t r ipu lantes . 
.Mr. Fleteher, propie tar io de esta 
e m b a r c a c i ó n , viene á bordo acompa-
ñ a d o de su amigo M r . Jhon Lean. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E 
Duran te el raes de Diciembre ú l t i -
mo, entraron en este puerto 10,326 pa-
sajeros y salieron 2,634; resultando una | 
diferencia á favor de la poblac ión de 
7,692 personas. 
E L SR. P U E L M A 
Esta m a ñ a n a e m b a r c ó en el vapor 
e s p a ñ o l " L e g a z p i , " que a b a n d o n a r á 
este puerto en el d í a de hoy con des-
t ino á Barcelona y escalas, el Encar-
gado de Negocios de Chile en esta Re-
p ú b l i c a , .señor Rafael Puclma. 
Lleve feliz viaje. 
E L G O V E R X O R O O B B 
H o y se hizo á l a mar con destino á 
K u i g h t s Key, el vapor americano " G o -
y c n i o r Cobb," conduciendo 53 pasa-
jeros. 
E L F . B I S M A R O K 
E n el vapor a l e m á n " F . B i s m a r c k " 
tomaron pasaje para Veracruz, entre 
dtras personas, las si'jgtueantés: don Ma-
nuel Palee, don Pablo Peláez . don Pe-
dro P e ñ a , doña A n a P e ñ a , don Aarus-
t í n M a r t í n e z , don L u i s Cabrera, don 
Rafael Durante . M . H . Tay lor y do-
ü.- Aun» FlDriíncti. 
L E S I O N A D O 
E l teniente J o a q u í n C a s t a ñ e r , desde 
G ü i n e s (Habana ) , con fecha de ayer 
comunica que á las 10 p . m. del 2 del 
actual se les ionó casualmente en el cen-
t r a l " P r o v i d e n c i a . " del aquel t é r m i n o , 
el negro J o s é Isabel Cal ine. 
F R A C T I R A 
E n el central " A m i s t a d . " G ü i n e s 
(Habana 1. se f r a c t u r ó casualmente el 
brazo izquierdo el blanco Domingo San 
Migue l Bello, cuyo estado es grave. 
D E T E N I D O 
E l sargento Fragas, desde Madruga 
fHabana) , con fecha de ayer comunica 
qne á las 12 ra. del propio d ía . fué 
detenido en el citado pueblo, por ha-
berlo interesado el Jefe del destaca-
mento de Catalina, el moreno V e n t u r a 
Cansine. Dicho i n d i v i d u o al ser dete-
n ido por la Guardia Rura l de Catalina, 
e m p r e n d i ó la fuga. E l Juzgado conoce 
del caso. 
A H O R C A D O 
E l teniente L e y va, desde Rancho 
Veloz (Santa C la ra ) comunica con 
fecha de ayer, que en la finca " S a n t a 
C a t a l i n a , " p r ó x i m o á un k i l ó m e t r o 
de aquel pueblo, a p a r e c i ó muer to col-
gado de un guayabo el tu rco Jorge 
Sajins. Se t r a t a de un suicidio. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el l u -
gar del hecho. 
A H O G A D A 
E l cabo Quesada, desde San Diego 
del VaWe, (Santa Clara , ) con fecha 
de ayer comunica que en la f inca 
" S a n t a R i t a , " ba r r io de Si t io Nuevo, 
del t é r m i n o mun ic ipa l de L a Espe-
ranza, fué encontrada á las 4 p. m . 
del d i a 2 de los corrientes, ahogada 
en un pozo la n i ñ a de 18 meses Petro-
na M u ñ o z , de la raza blanca. 
E l hecho se supone casual. E l Juz-
gado de la loca l idad tiene conoci-
miento . 
P O R U S O F I C I 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han vis i tado al s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , separadamen-
te, el senador s e ñ o r F i d e l G. F i e r r a , 
el representante s e ñ o r Genova de 
Zayas. el s e ñ o r Orencio Nodarse, el 
N o t a r i o s e ñ o r Laredo B r ú y el pe-
r iodis ta de P ina r del R í o s e ñ o r Pe-
dro R. P e q u e ñ o . 
A dar las gracias 
E l ingeniero don Juan M i g u e l 
Por tuondo , estuvo á dar las gracias 
a l Sr. Presidente, p o r haberlo nom-
brado ingeniero jefe de la c iudad de 
la Habana . 
Nombramiento 
D o n Ben i to B a r c e l ó , ha sido nom-
brado jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de 
qu in ta clase de la D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s . 
Renuncia y nombramiento 
Le ha sido aceptada la renuncia a l 
ingeniero Jefe del Negociado de Su-
min i s t ro de Aguas, Cloacas é Inge-
n i e r í a M u n i c i p a l , don J o s é A r t o l a , y 
se ha nombrado en su luga r al s e ñ o r 
don L u i s Morales y Pedroso. 
Otro nombramiento 
D o n N é s t o r L . Carbonel l y F igue-
roa ha sido nombrado para su s t i t u i r 
al s e ñ o r F i l a n d r o Salas, qnien re-
cientemente ha sido nombrado Sub-
d i rec tor de Comunicaciones, en su 
cargo de Jefe del A r c h i v o de l a Se-
c r e t a r í a de l a Presidencia, 
creto n ú m e r o 444 del s e ñ o r Presiden 
te de la R e p ú b l i c a , son procedentes, 
y que las sucesivas d e b e r á n hacerse 
con v is ta de lo dispuesto en l a l ey de 
14 de Nov iembre ú l t i m o que d e r o g ó 
dicho decreto. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E l pedazo del " M a i n e " 
Habiendo sido designado por la 
c o m i s i ó n americana, el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r B a b é , para que 
designase el pedazo del acorazado 
" M a i n e " que deseaban obtener los 
cubanos con destino al Museo Nacio-
nal , han sido elegidos la t o r r e de 
dicho barco y dos de sus c a ñ o n e s , los 
cuales s e r á n colocados en la calle 17, 
f rente á la b a t e r í a de Santa Clara, 
en el Vedado. 
ASUNTOS VARIOS 
L a ó p e r a y las escuelas p ú b l i c a s 
A la m a í i u é e del p r ó x i m o domingo 
siete, corresponde c o n c u r r i r á las 
escuelas n ú m e r o s ^2, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 4 1 , 4á , 4ó , 47, 48, 49, 50, 
5 1 , 52, 53, 54, 55 y P r á c t i c a de l a 
Un ive r s idad . 
Los s e ñ o r e s directores de las pre-
citadas eschelas deben entrevistarse 
con el inspector s e ñ o r Rosainz, el sá-
bado seis, en las oficinas de la Jun-
ta de E d u c a c i ó n , de ocho y media á 
diez y media a. m., para recoger los 
correspondientes pases y rec ib i r ins-
trucciones. 
Servicio Forense 
D u r a n t e el mes de D ic i embr s u l t i -
m ó , se h i c i e ron 1,217 reconocimien-
tos. 
E n el Necrocomio se p rac t i ca ron 
36 autopsias. 
Toma de poses ión 
E l nuevo Secretario de Jus t ic ia , 
don J u a n Manue l Menocal y Fer-
n á n d e z de Castro, nos pa r t i c ipa aten-
tamente que ha tomado poses ión de 
aquel cargo. 
Deseamos al d igno ex-Magis t rado 
de la Aud ienc i a de la Habana mu-
chos aciertos en el d e s e m p e ñ o de sus 
elevadas funciones. 
Nueva oficina de Correos 
Desde el d í a dos del corr iente ha 
quedado abierta al servicio p ú b l i c o 
y o f i c i a l l i m i t a d o , una ofic ina loca l 
de Comunicaciones, en Campechuela, 
p r o v i n c i a de Oriente . 
ñ J « € e i K « E L S I L 
I t a r a l U S T A . altos 
T e l ^ í M o 6*2, Telégrafo: T«««lomiro 
Apar ta« i* GJíte, 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Conferencia 
E l Presidente del T r i b u n a l Supre-
mo c e l e b r ó esta m a ñ a n a una la rga 
conferencia con el Secretario de Jus-
t ic ia . 
Renuncia 
D í c e s e que el Secretario de Jus t i -
cia ha pedido la renuncia de su car-
go al Teniente Fiscal de la Aud ien -
cia de Santa Clara, s e ñ o r Rosado. 
D E C A I B A R S E N 
Diciembre 30." 
Un ahogado 
Ayer tarde, en viaje para Yaguajay, por 
el balandro "Ligera," cayó al agua el pa-
sajero Cristóbal Duquesne, no bastando 
para salvarle el arrojo del patrón, Gabriel 
Terrada, que con gran peligro de su vida 
se arrojó al agua, pues era ya cadáver 
cuando Logró extraerle. 
X. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
S E R V I C I O DE L A J R E N S A A S O C I A D A 
DE HOY 
G R A N D E S M A N I O B R A S N A V A L E S 
Washington, E n e r o 4. 
E n a l g ú n punto cerca de la costa de 
Guantánamo, se mov i l i zará dentro de 
pocas semanas toda la escuadra ame-
ricana del A t l á n t i c o , que comprende 
21 acorazados, cuatro cruceros prote-
gidos y una docena de torpederos y 
cazatorpederos. 
A los comandantes de los- buques 
que componen esta escuadra les toca-
rá hallar la so luc ión del problema m á s 
complicado que j a m á s hayan tenido 
que resolver los maxinos de los E s t a -
dos Unidos. 
Sobre los detalles de l a combina-
ción se observa un secreto absoluto, 
toda vez que su descubrimiento cons-
tituye la parte más importante del 
plan que t e n d r á n que desarrollar los 
comandantes de la escuadra, que aun 
ignoran la fecha en que h a b r á de em-
pezar á desarrollarse este. 
Sin embargo, se sabe quf algunos 
barcos de vela deben lleg-ar á Guan-
t á n a m o sobre el 11 del corriente y que 
t o m a r á n parte en las referidas manio-
bras los acorazados " U t a h " y " F l o r i -
d a , " los ú l t imos construidos para l a 
armada americana. 
M U E R T E D E E V A N S 
A consecuencia de un ataque de in-
d iges t ión aguda fa l lec ió ayer «1 con-
tralmirante de l a escuadra de los E s -
tados Unidos. Mr. Robley D . E v a n s , 
que tomó parte principal en l a guerra 
hispano americana como comandante 
del acorazado " l o w a . " 
A las dos de l a tarde s int ió el almi-
rante los primeros s í n t o m a s de l a en-
fermedad, estando en la biblioteca de 
su residencia; fué llamado el m é d i c o 
de la familia, quien c o n s i g u i ó al iviar 
el dolor que sent ía el paciente; pero 
és te fa l lec ió á las 4 y 45, sin haber 
perdido el conocimiento un solo mi-
nuto. 
L a noticia de la muerte del almi-
rante Evans ha producido profundo 
dolor en los que le conoc ían 
E l presidente Taft la c o m e n t ó di-
ciendo que h a b í a fallecido uno de los 
mejores jefes de la escuadra america-
\ na. E l almirante Dewey se c o n m o v i ó 
¡ profundamente al saber l a noticin, de 
la muerte del que hab ía sido su com-
pañero y amigo. 
E L H I J O D E E V A N S 
Newport, R. L , Enero 4 
U n hijo del almirante E v a n s , el te-
niente F r a n k T. Evans , sa l ió ayer por 
la m a ñ a n a para G u a n t á n a m o , al man-
do del torpedero "Monaghan" y se le 
a n u n c i ó por la t e l e g r a f í a sin hilos la 
muerte de su padre. 
C A R B O N P A R A L A E S C U A D R A 
E l Departamento de la Mar ina ha 
adquirido cerca de 75.000 toneladas 
de carbón para los barcos que toma-
rán parte en las grandes maniobras 
de Guantánamo, para cuya e s t a c i ó n 
se han despachado y a 22,000 tonela-
das: el segundo embarque se hará el 
20 de Enero y el tercero en Febrer» . 
C O N F E S I O N D E A G U I L A R 
l ies fuera devuelto todo el dinero que 
se ha l ló en su poses ión cuando fueron 
arrestadas. 
R E F U E R Z O A L O S I N G L E S E S 
Hong-Kong, Enero 4. 
U n regimiento de i n f a n t e r í a colo-
nial y una bater ía de art i l l er ía ingle-
, sa que se encontraban aquí, han reci- ' 
' bido l a orden de salir inmediatamente ¡ 
i para Cantón para reforzar las tropas j P I N A R D E L R I O 
i inglesas que se hallan en dicha plaza. 
chaelsem^ Cónsul a l emán , y la colonia 
alemana preparan festejos á la dota-
ción. 
M a ñ a n a gran baile en el Club San 
Carlos, j iras campestres en honor de 
los marinos. 
Reina calor sofocante, impropio de 
la é p o c a invernal. 
Especial . 
I R E A N U D A C I O N D E L A S 
H O S T I L I D A D E S 
Shanghai, Enero 4. 
i E l gobierno ha ordenado hoy á to-
! dos los comandantes de las tropas im-
periales, que reanuden las hostilida-
des á las ocho de la m a ñ a n a del 6 del 
| actual, si no se les notifica que ha si-
do renovado el armisticio. 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n obedece á la 
negativa de los revolucionarios á con-
t inuar las negociaciones pa ra t r a t a r 
de l a paz. 
Por otra parte. Sen y Wut ing F a n g 
declaran que han roto las negociacio-
nes por no considerar satisfactoria l a 
respuesta que el gobierno imperial ha 
dado á sus reclamaciones. 
Se han movilizado 30.000 soldados 
imperiales en H a n - Y a n g y parece in 
m í n e n t e el aniquilamiento de los re-
volucionarios que se hallan en aquel 
distrito. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Enero 4. 
L a co t i zac ión de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos d© 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89i/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 14s. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. TV^d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Enero 4. 
Ayer , miérco les , se vendieron en l a 
Bolsa de Valores de esta plaza 420,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Asamblea p r o v i n c i a l 
4—1—1912. 
E l per iód ico local, " L a O p i n i ó n / » 
publica anoche un ar t í cu lo convocan-
do para ima asamblea provincial á 
los elementos de acc ión de todos los 
partidos para tratar del asunto pal-
pitante. 
E l llamamiento se hace bajo el le-
ma siguiente: " S i l a R e p ú b l i c a es 
con todos, será cordial; si es para 
unos cuantos, se p e r d e r á para todos.'' 
E l Corresponsal. 
P E R R O P E R D I G U E R O . — D E S D E A Y E R 
3. ha desaparecido de la casa Obispo 51, " E l 
Moderno Cubano," un perro color negro. 
Se gratificará, á quien lo entregue en di-
cho domicilio. 190 lt-4 3d-5 
Amargura m m . 52 
Calientes y fr íos 
SERVICIO COMPLETO 
15264 26t-l E. 
L J A Í I I N I L C A B O 
Acaba de llegar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, F r a n -
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el año; 
Hortensias, Camelias, Areucarias de todos 
tamaños : gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinsinales y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad; Claveles del Japón, todo aclimata-
do en el pala. 
Vis ta hace fe. 
No compre sin ver antes esta casa. 
Infanta y Enrique Villuendas, (antea 
Concordia.) Teléfono A-3853. 
15247 15t-30 D. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
S A N T I A G O D E C U B A . 
L a Cámara de C o m e r c i o . - - E l muelle 
de cabotaje.—Personal de Correos. 
—Llegada de un buque de guerra 
alemán.—•Feste j os. 
4r—1—7.40 p. m. 
L a Cámara de Comercio acordó, con 
l igara modi f i cac ión , apoyar la preten-
s ión de don Cosme Blanco Herrera en 
la subasta del muelle nuevo para ca-
botaje, siendo perjudicial al comercio 
todo del interior el p e q u e ñ o espacio 
que disfrutan los vapores de cabotaje, 
dado el crecimiento y la prosperidad 
de los negocios. 
Urge que aumenten el personal de 
Correos. L a correspondencia sufre 
perjuicios por l a escasez de personal. 
A y e r «ntró el buque de guerra ale-
m á n " V i ñ e t a , " E l señor Germán Mi-
dinica de curación siñlitica 
DR. R E D O N D O 
Monte322. Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avariccis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante» de Marzo, porque después so marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E . 1 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE3£2. 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E C — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l á l y d e é f t S 
49 H A B A N A 49. 
C 132 E . 1 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y üido 
Consultas de 1 a 3, San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y SL 
VEDADO 
C 77 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O V \ O T A R I O 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Teléfono A-2332 Habana ns. antlgiM 
15265 26-2 E . Ciudad de Méj i co , E n e r o 4. 
E l general de art i l l er ía Higfinio ! i. '~ ' « 
Agnilar, que fné detenido hace pocos 1 w « r ^ *m 
^ Z S ^ t ^ ^ ^ ^ JEREZANO ELEGANTE 
sidente Madero, ha confesado su de-
lito. 
R F C R E T A R T A D E H A C I E N D A 
Boletas de pasaje 
E l A d m i n i s t r a d o r de los Fprrona-
r r i l es Unidos . M r . O r r . ha dirigido 
una e o r a n n i c a n ó n al Secretario 
Hacienda, pidiendo se deje sin efec-
to la c i r c u l a r de la S e c r e t a r í a de Jus-
t i f i a de pr imero de J u l i o ú l t imo, que 
o r d e n ó á los Jueces que al expedir 
las boletas de pasajes1 para testisros, 
se ext ienda una por cada i n d i v i d u o , 
lo eual. á j u i c i o del s e ñ o r Or r . p ro -
duce un innocosario aumento de t r a -
bajo á la C o n t a d u r í a de las Compa-
ñ í a s fe r rov ia r ias . 
Autor i zac ión 
Se ha autorizado al Ad-minis t rador 
de la Aduana de los Ind ios , para ad-
m i t i r y numerar cor re la t ivament i ' las 
deolaraeiones dp adeudos que se pre-
senten por los importadores de mer-
cancías para aquel subpu^rto y pa-
ra que admita en papo dp derechos 
de importac ión los ' ' checks" inter-
venidos por las sucursales de los 
Bancos Nacional y de Canadá. 
E s t a reso luc ión ha sido dictada a 
consecnencia de la solieitud que fn 
éSe sentido hizo el s e ñ o r Carlos l . 
Párracra. Secretario de los "Indios 
"Warfand Tarehouse C . " 
Devoluciones procedentes 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto que las devoluciones dp caní i -
dades cobradas por mejoras de puer-
tos v hftcbos <ln aeiiurdi» oa-n el (Lu 
£ 1 feminismo en acc ión 
E l f emin ismo hace progresos cada 
d í a . Conquis ta todas las profesioueij, 
incluso aquellas que p a r e c í a n no ha-
b í a n de procurarse nunca las muje-
res. 
D icen de San L u í s que dos mucha-
chas han entrado á ejercer el of ic io 
de l impiabo tas . 
Hasta hoy , ese empleo estaba re-
servado á los hombres. Por lo visto, 
el debut de esas damas ha debido 
ser m u y afor tunado, puesto que u n 
empresario t r a t a de cons t i tu i r un 
personal de l impiabotas exclusiva-
mente femenino. 
¡ Pobres hombres! 
A s í se hacen las cosas 
E l ed i t o r de l maestro Massenet ha 
rec ib ido una vis i ta . 
— Y o 9oy M r . H i g g i l f , empresario— 
d i j o el v i s i t a n t e . — ¿ • Q u i e r e usted ce-
derme" el derecho de representar 
" T h a i s " en los Estados Unidos, con 
u n m í n i m u m de cien representaciones 
por l a c a n t i d a d de . . . ? 
Y M r . H i g g i l f dio la cifra , que es 
f o r m i d a b l e . H a b í a l legado d? Nueva 
Y o r k á medio d ía . á las tres t o m ó el 
camino de regreso á su casa, v ía L i -
ve rpoo l , con su e r e c h o . . . 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía," han recibido 
los periódicos llegados por el último co-
rreo: Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico, Cuento Semanal, Los Contem-
poráneos, Mundo Científico, Madrid Cómi-
co, El Almanach de la Esquella, el de la 
Ilustración y las últ imas novelas de Nic 
Cárter . 
Además, ha llegado un nuevo número 
de "Mundial," la gran revista-magazín y 
la tan favorecida Por Esos Mundos, que 
publica íntegra la comedia de Benavente 
"La losa de los sueños." 
Ademáa han llegado las Modas de Fe-
brero, muy interesantes, y las colecciones 
ael Liberal, El Imparcial y E l Heraldo. 
NO SE PEDTTiA LA E X T R A D I C I O N 
D E G O M E Z 
Cualquier pena á que se condene al 
señor Emil io Gómez h a b r í a de serle 
| aplicada fuera de los Estados Unidos, 
| á menos que se pudiera probar que ha 
| violado las leyes de l a neutralidad 
americana. 
Por este motivo este gobierno con-
sidera que la confe s ión de Gómez de 
haber estado complicado en el levan-
I tamiento del general Rey»s , no es su-
ficiente para que el gobierno de los 
Estados Unidos conceda la extradi-
c ión. 
F A L S A A S E R C I O N 
París , Enero 4. 
S e g ú n se h a manifestado en el Mi-
nisterio de Asuntos Extranjeros , la 
aserc ión hecha per varios per iód icos 
de que el presidente Taft ha acusado 
á Mr. Jusserand, el Embajador de 
Franc ia , de haberse marchado para 
P a n a m á á fin de no concurrir á la re-
cepción de Navidad en la Casa Blan-
ca, carece completamente de funda-
mento, supuesto que el citado E m b a -
jador ha hecho ese viaje por indica-
c ión del mismo Presidente y jamáí, 
han sido tan cordiales las relaciones 
entre las dos personalidades" que se 
e m p e ñ a n algunos en presentar ante la 
op in ión públ ica como reñ idas . 
C A M P A M E N T O B O M B A R D E A D O 
Hodeidan, Enero 4. 
Los cruceros italianos " P i a m o n t « " 
y " P u g l i a " bombardearon ayer el 
campamento militar que los turcos 
han establecido en Djabana . en el 
cual se ha reconcentrado un gran n ú -
mero de soldados. 
A pesar del vivo fuego de l a arti-
l l er ía turca, no hubo baja alguna en 
los barcos italianos, i g n o r á n d o s e las 
que tuvieran los turcos. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A U A C A R T A 
Este PALACIO-HOTEL es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en él.—PRADO Y VIRTUDES. 
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L I B R E M E N T E A BSUEtvTOS 
Bogotá,, E n e r o 4. 
E n despacho de M e d e l l í n se dice 
que han sido libremente absueltas to-
das las personas encausadas á conse-
cuencia del robo perpetrado en el 
Banco de P a n a m á , en Febrero del año 
; pasado, disponiendo e l tr ibunal que 
Ca casa de Babamonde y Ca. 
í? qU€ Vett?e * P ^ 0 8 veTdaa*-a economia y con g a r a n t í a R E . 
L O J E S de oro y plato, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioa 
de brillantes, aretes, p u l c r a s y enante en J O Y E R I A se desee. 
E n muebies fabrteados m gran « M a r o en sus grandes talleres, hay 
on eoftapJeto surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103 , 105 Y 107 
C 94 E. 1 
T I N T U R A F U I C m V E 6 I T A L 
L a mejor y m á s senc i l l a de apl icar 
De venta en las principales farmacias v dro^ueríaLS 
Depósito: Pelnqnería L A C E X T R A L , Agaiar y Obraría. 
C 103 y 
DIARIO D E L A MARDTA.—Edición de la Urde.—Enero 4 de 1912 
El banquete de anoche 
en el íloíel "Miramar" 
Como saben nuestros lectores, so-
bre el antiguo y vetusto edificio del 
anterior hotol " L a Mar," ha levanta-
do el señor Burberigg un hermoso 
hotel de estilo moderno y de correc-
tas líneas en las proximidades de la 
clásica "Chorrera" del río Almenda-
res. 
Con ese motivo y para festejar 1» 
terminación del hotel "Miramar" se 
celebró ayer á las nueve de la noche 
un banquete al que fué invitada la 
prensa de la capital de la República. 
De hacerlo así y á nombre del pro-
pietario del restaurant citado se en-
cargó nuestro estimado compañero 
don Juan Corzo. 
L a mesa bien adornada ocupó un 
alero de la planta baja del hermoso 
local y alrededor de la misma nos 
sentamos un buen número de perio-
distas á quienes se nos sirvió un "me-
n ú " medio francés medio americano; 
pero que sin embargo gustamos por-
que la hora no se prestaba á grandes 
exigencias. 
Durante el ágape no cesó un mo-
mento la animación y la alegría rei-
nando entre los presentes la "cama-
raderie" natural entre compañeros. 
Mientras tanto se efectuaba el ban-
quete llegaron al jardín del "Hotel 
¡Miramar" distinguidas damas 3n 
magníficos automóviles, las que to-
maron sitio delante de las numerosas 
mositas instaladas para presenciar las 
interesantes películas del "cine" y 
las melodiosas canciones de una diva. 
Cuando ya estaba servido el 
champagne" á los periodistas se 1;-
vanfcó dirigiendo á los comensales un 
cariñoso brindis el señor Corzo ma-
nifestando lo hacía en nombre del 
dueño del ñamante "Hotel Mira-
mar" quien esperaba contar con los 
presentes para la prosperidad de su 
casa. 
Luego el señor Bradt pronunció nn 
"speach" en inglés después del cual 
entregó á los aviadores Walsh, Bea-
chey y Heavens allí presentes, elegan-
tes relojes galantemente cedidos pa-
ra ese objeto por nuestros amigos los 
conocidos comerciantes Cuervo y So-
brinos. 
Otros compañeros improvisaron 
frases que como las de los que habla-
ron anteriormente, fueron calurosa-
mente aplaudidas. 
Cerca de las once abandonamos 
aquel bello lugar bañado por las olas 
é iluminado por la radiante luna de 
Enero, marchando todos satisfechos 
de la cortesía con que fuimos obse-
quiados. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASaCIAOION D E D E P E N D I E N T E S 
La Sección de Instrucción de esta 
Asociación cuenta desde hoy con UQ 
galardón más. Se trata del triunfo 
obtenido en los exámenes celebrados 
en la escuela "Zapata," en opción al 
premio Luz Caballero por la señori-
ta Mercedes Casáis, directora de la 
sección de niñas de la Asociación. A 
la triunfadora le fué otorgada por el 
tribunal la medalla de oro objeto del 
premio. 
También triunfó en este bello tor-
neo de la cultura la alma de dicho 
plantel, Evangelina Hernández. Por 
su triunfo le fué otorgada la meda-
lla de plata. 
Felicitamos muy sinceramente á la 
profesora y á la alumna triunfadora 
en este torneo, y muy especialmente 
á la Sección de Instrucción de la 
Asociación, que cuenta con profeso-
ras tan notables y con almas que in-
dudablemente van para profesoras. 
CENTRO ASTURIANO 
Un acto fraternal tuvo lugar ano-
che en los salones de este Centro. Se 
reunieron las comisiones nombradas 
por las secciones de Recreo y Ador-
nos de los Centros Gallego, Depen-
dientes y Asturiano, en el salón de 
actos de este último, para organizar 
el banquete que se celebrará en 
conmemoración del cange de las tres 
Sociedades, y acordaron lo siguiente: 
Que aquel se celebre el próximo día 
siete, á las ocho de la noche, en el 
hotel Inglaterra, con el espléndido 
menú que á continuación inserta-
mos : 
Entremeses: Inglaterra: Sopa Reu-
nión, Timbales au Victoria; Escalo-
pes de pargo gravina; Pollo Regen-
cia; R íe t e ternera, asado; Bouque-
tiere de legumbres; Ensalada rústi-
ca; Café; Tabacos Coronas Inglate-
rra; Aguas minerales; Vinos Rioja 
blanco Vinícola y tinto; Champagne 
Viuda Cliquot. 
Ultimamente se acordó que el vier-
nes, día cinco, se reúnan en el Centro 
.de Dependientes, con objeto de ulti-
mar todos los detalles de dicho ban-
quete. 
misión designada para constituir 
aquella Delegación. 
L a Delegación de Artemisa será 
inaugurada el día catorce próximo. 
LA COLONIA DE NU EVITAS 
Ha sido elegida la Directiva que 
regirá los destinos de esta importan-
te colonia española durante el año 
1912. En ella figuran la8 siguientes 
personalidades: 
Presidentes de Honor: Ramón Al-
varez. Vicecónsul de España. 
Presidente efectivo: Joaquín Pi-
juán. 
mi-u JJÜ 
Vice: Joaquín Carbonell. 
Secretario: José Vijande. 
Vice: José Soler. 
Tesorero: José Astiz. 
Vice: José Alvarez G. 
Vocales: José Pérez, José Ruma-
yor, Salvador Carreras, Fulgencio G. 
Llamas, Magín Carreras, Salustiano 
Díaz, Fidel Gas, Clemente Seijido y 
José Carreras. 
Suplentes: José Arias, Cristóbal 
Otermin, Maximino Paradela, Vi-
cente Iriarte. 
Felicitamos á los elegidos y les de-
seamos muchos triunfos en el ejerci-
cio de sus nuevos cargos. 
CENTRO G A L L E G O 
Por la sección de Propaganda de 
esta institución, se acordó anoche 
suspender la constitución de la Dele-
gación de Artemisa, que debía veri-
ficarse el próximo siete del que 
cursa. 
Esta suspensión obedece á que el 
día siete, por acuerdo de la Junta 
directiva, se celebrará la primera 
junta electoral y á ella tienen que 
concurrir los añores rie la Sección 
de Propaganda que componen la co-
Mi querido amigo, el conocido pla-| 
yer del Atlético, Octavio González, me j 
ha autorizado para negar el rumor de ¡ 
que él había firmado en el Fe . 
Y a me extrañaba que los hubiera he-1 
cho, pues Octavio desde hace años es-
tá recibiendo proposiciones del A l m e n -
dares y no ha querido aceptar. 
Queda complacido el conocido pla-
yer atlético. 
Luque, el nuevo pitcher del Habana, 
ha sido pasado al Fe á formar parte 
del cuerpo de pitchers de esta nove-
na. Así, por lo menos, me lo comunicó 
Sirique. 
Los jugadores. del A lmená-a rcs Park 
estaban ayer en la Habana, pero según 
me dijeron, volvían á embarcarse hoy. 
Chacón, Booker, Barber, "Wallace, 
Francis y Poles. 
Siguen las prácticas en Almendares 
para el gran Festival del sábado, que 
será, á no dudarlo, un gran aconteci-
mieuto sportivo. 
F O O T - B A L L 
Siguen las prácticas con mucha ani-
mación para el campeonato de 1912, 
entre los elevens del A t l é t i c o , Veda-
do Tennis y Annnoia ta . 
Los anaranjados lejos de desanimar-
se por la derorta sufrida á manos del 
Mississippi A. S. M., están practican-
do más que nunca, pues se han con-
vencido que tienen que luchar mucho 
para conservar el champion este año. 
Al Vedado Tennis le voy, 
E l Hahana Park piensa reorganizar 
su novena, para lo cual ha llamado | 
á practicar á varios jugadores del pre 
mió de tabaqueros y de amateurs. En 
tre los citados están Rodes, del A t l é t i -
co; Dionisio Díaz, el champion bate del 
premio de tabaqueros; Gallito, uno de 
los pitchers, y en fin, varios otros que 
se distinguieron durante el premio. Mi 
parecer es que esto será un fracaso, 
pues con esos jugadores no podrán for-
mar novena para competir con ningu-
na de las existentes. 
E l probable que el champion de 1912 
empiece el día 14. 
L a novena del Fe está formada del 
modo siguiente: 
Molina, Director. 
Jugadores: Figarola, Luque, Red-
ding, Dougherty, Fostor, Sam Hope, 
E l A n u n c i a í a dice cm dfe qne jue-
ga y al otro dice que se disolvió y uno 
no sabe á qué atenerse. 
Hasta ahora las juntas celebradas en 
el A t l é t i c o entre los delegados de los 
tres teams, no han tenido resultado 
alguno. 
Probablemente el campeonato empe-
zará este domingo ó el sábado 13. 
Las bases impuestas por el A t l é t i c o 
son justas, y los tres teams están de 
acuerdo sobre ellas; la única dificul-
tad para celebrar el campeonato con-
siste en que algunos quieren que la 
serie sea de dos juegos con cada uno, 
formando un total de seis juegos y 
otros quieren un solo juego con cada 
uno, que forma una serie de tres. 
L a dificultad de jugar una serie ma-
yor de tres juegos consiste en que ha-
bría que jugar en todo el mes de Fe-
brero, prolongándose así demasiado la 
temporada de foot-ball. 
A Z U L E J O . 
L O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
H U E L G U I S T A S A G R E S I V O S 
Al medio día de ayer fueron con-
ducidos á la Estación de Policía del 
Vedado, los cocheros huelguistas Jo-
sé Martínez Fernández, Vicente La-
riaga y Ramón Valdés Huerta, á los 
que detuvo el vigilábate número 1154, 
á virtud de la acusación que les hace 
Mario Jiménez Quinta y Manuel So-
guer Diaz, de que estando trabajan-
do de cochero en las guaguas de la 
empresa " L a Unión," al pasar por 
Infanta y Carlos I I I , dichos indivi-
duos le amenazaron para que dejasen 
el trabajo pues de lo contrario senti-
rían tener que darles un mal golpe. 
E l blanco José Constantín encar-
gado del paradero de las guaguas de 
la división del Príncipe, reconoce á 
los detenidos como cocheros de ôs 
declarados en huelga, y los acusa de 
impedir la libre circulación de los 
ómnibus de dicho paradero. 
E l juez de guardia conoció de esto 
hecho. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n el cafe establecido en la calza-
da de Concha esquina á Luyanó, sos-
tuvieron una reyerta varios indivi-
duos que se arrojaron botellas, vasos 
y otros objetos, promoviéndosa con 
este motivo un gran escándalo, que 
terminó al presentarse allí la poli-
cía. 
Por aparecer autores de este escán-
dalo fueron arrestados fuera de aquel 
loca! K)s individuos que dijeron nom-
brarse Emilio Lsiva Arguelles, Faus-
tino Vilknneva Noval, José García 
Zapico, Joaquín Duarte Menéndez y 
Vicente V . Noval. 
Todos los detenidos quedaron en li-
bertad con la obligación de compare-
cer hoy ante el señor Juez Correccio-
nal del distrito. 
E S C A N D A L O E N UN T E A T R O 
Anoche se promovió un gran es-
cándalo en el interior del teatro 
"Ohantecler" á causa de que uno de 
los espectadores arrojó una piedra al 
escenario en los momentos de estar 
trabajando la coupletista conocida 
por la Argot. 
L a policía logró detener al autor 
de este hecho, que resultó ser el blan-
co José Fernández Celaya. natural de 
Remedios, de 18 años y domiciliado 
en Egido 85. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional con la obligación de presen-
tarse hoy ante el señor Juez Correc-
cional del distrito, á quien se dió 
cuenta de lo ocurrido. 
D E T E N T I O X D E " S O S P E C H A " 
E l negro Ernesto López Hernández 
(a) "Sospecha," vecino de San Ra-
fael 52, fué detenido ayer tarde á 
virtud de la acusación que le hace el 
de la raza blanca Pedro Baeza San-
tos, residente en Virtudes 17, de ser 
el autor de la estafa de una fusta qui 
le dió para su venta. 
"Sospecha," que confesó el hecho, 
fué remitido al Vivac. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n la casa da salud " L a Benéfi-
ca," ingresó para su asistencia médi-
ca el blanco José Saav^dra Trsguera, 
vecino de Fábrica 9, el cual presenta-
ba una contusión menos grave en la 
nariz, cuya lesión sufrió al caerse de 
un carretón en la calle de Barcelona 
esquina á Industria. 
E l hecho fué casual. 
OBRERO L E S I O N A D O 
En la casa en construcción calle 14 
esquina á 19. en el Vedado, al estar 
desarmando un andamio el blanco 
Manuel Rodríguez Rodríguez, tuvo 
la desgracia que le cayese encima un 
tablón causándole una lesión menos 
grave en el antebrazo derecho. 
E l hecho fué casual, y el Dr. Horst-
man se hizo cargo de la asistencia del 
paciente. 
HURTO 
Eugenio Sosa Martín, vecino de 
Carlos I I I número 30, se presentó en 
la Estación de Policía del Vedado de-
nunciando que al regresar á su domi-
cilio notó la falta de ocho pesos pla-
ta que guardaba en un baúl, cuya ce-
rradura violentaron. 
Sosa acusa como autores de este 
hecho á los ciudadanos Alberto Ca-
rrera Castañeda y Antonio Avellor, 
inquilinos de la propia casa. 
Los acubados niegan las manifesta-
ciones hecha contra ellos por Sosa. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Por el vigilante número 312 fué 
detenido el blanco Angel Oladell Fer-
nández, domiciliado en Marqués de 
la Torre número 6. al ir huyendo de 
la persecusión que le hacía el vende-
dor de títulos al portador Antonio 
Rodríguez, quien lo acusa de haberle 
hurtado 66 fracciones de dichos títu-
los, los cuales fueron ocupados al de-
tenido. 
Oladell ingresó en el Vivac. 
¿.DONDE E S T A " E L I N D I O " ? 
L a policía procura la detención d2 
un negro conocido por " E l Indio," 
contra quien sospecha el planchador 
Leonardo Diaz Regó, sea el autor del 
hurto de nueve pesos plata y varias 
piezas de ropa que sustrajo de un es-
caparate en el tren de lavado estable-
cido eu Desamparados TU, 
M e r c a d o U o i e t a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 3 de Enero de 1912 
A las 5 
Plata española. 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano co»-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
i«s 5 d* la tarda. 
98% á 99% V. 
101 á 102 V. 
109% á 109% P. 
10 
á 5-32 













P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4Vo Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 






á 13. V2 
á 15.00 
á. 9.00 
3.65 á 3.70 
4.00 á 4 . % 




De Murcia . . 
Montevideo . . 
Catalanes . . 
Bacalao. 
Noruega . . . 
Escocia . . • . 
Halifax tabales 
Robalo . . . . 
Pescada . . . 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 







Gallegas . . . . . 
Isleñes semila . . . . 
Jamones. 
Ferros, quintal . . 
Otras marcas . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos, gordos . . . 
Manteca en tercerola* 














E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . 
Vinos. 





V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y «ec«.la«. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
, 10—E. Russ, Hamburgo. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalaa. 
„ 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escala». 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso, 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Beta. Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
,, 10—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas, 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalai. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Resto de carga del vapor "Westphalla:" 
D E HAMBURGO 
Para Cárdenas 
Poch y Rucabado: 11 bultos hierro. 
Compañía A. y C : 10 id. efectos. 
L . Ruiz y hno.: 1 id. id. 
Orden: 2,300 sacos arroz. 
DE A M B E R E S 
Iribarren y López: 75 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y comp.: 150 id. id. 
B. Menéndee y comp.: 145 id. id. 
Burgo y García: 1 caja efectos. 
Orden: 775 sacos arroz. 
' D E CADIZ 
Iribarren y López: 25 cajas aceitunas 
y 25 id. aceite. 
Valle y Vallín: 20 id. id. 
Urbistondo T. y comp.: 30 id. id. 
B. Menéndez y comp.: 25 id. id. 
C. Parquet: 50 id. vino. 
DE HAMBURGO 
Para Caibarién 
Orden: 1,000 sacos arroz y 450 id. fri-
joles. 
D E AMBERES 
Urrutia y comp.: 11 bultos hierro. 
G. R. Villegas: 4 id. efectos. 
D. León: 37 id. maquinaria. 
E . Armaignac: 4 id. 'efectos. 
Orden: 2 id. id. y 200 cajas aceite. 
DE MALAGA 
Orden; 500 cajas aceite. 
DE CADIZ 
R. Cantera y comp.: 60 cajas aceite. 
D E HAMBURGO 
Para Antilla (Ñipe) 
Moore y Reid: 900 sacos arroz. 
Schwab y Tillmann: 775 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
J . Francoli: 52 bultos hierro. 
Aders y comp.: 17 id. efectos. 
Mestre y Espinosa: 11 id. drogas. 
Rimblas, García y comp.: 1 id. efectos. 
Soler-y Sane: 11 id. hierro. 
P. Revira: 25 id. id. 
Viuda de Blanco: 1 id. efectos. 
O. Morales y comp.: 7 Id. drogas. 
D. Parreño: 4 id. efectos. 
A. Fernández: 13 id. id. 
"A. Antonetti: 2 id. id. 
J . Rovira y comp.: 500 sacos arroz. 
Pérez y hno.: 200 id. id. 
L . Mas é hijo: 300 id. Id. 
A. Massana: 150 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 100 Id. id. 
V. Serrano y comp.: 170 id. Id. y 30 ca-
jas mantequilla. 
L . Abascal y Sobrinos: 150 fardos pa-
pel. 
Bacardí y comp.: 2,000 garrafones va-
cíos. 
A. Besalfi y comp.: 50 cajas mantequilla 
J . Rodríguez Miguel: 35 id. id. 
Orden: 135 fardos papel, 100 sacos de 
arroz y 100 cajas botellas. 
D E A M B E R E S 
F . Robert: 36 cajas quesos. 
Rossell y Bolívar: 35 id. id. 
Soler y Sanes: 56 bultos hierro. 
E . Jiménez: 1 id. efectos. 
Marimón, Boch y comp.: 100 cajas con-
servas. 
Simón y Mas: 25 id. id. 
P. Larrea: 25 id. id. 
C. Gilí C : 2 bultos vinagre y 2 cajas 
conservas. ^MjjiJ 
Larrea y Masden: 40 id. conservas. 
L . Mas é hijo: 50 id. id. 
J . Rovira y comp.: 25 id. id. 
A. Besalú y comp.: 50 id. id. 
Linero y Soler: 11 bultos hierro. 
A. Massana: 50 cajas conservas. 
J . Francoli: 22 bultos hierro. 
Carbonell, hno. y comp.: 1 id. efectos. 
F . Boix y comp.: 4 id. hierro. 
P. Rovira: 11 id. id. 
Orden: 80 cajas aguas minerales, 11 
bultos efectos y 2 id. tejidos. 
D E MALAGA 
J . Rovira y comp.: 150 cajas pasas. 
DE CADIZ ~ 
Rovira y Mestre: 67 cajas vino. 
C. Gilí C : 58 id. id. 
Bori, Batlle y comp.: 5 id. efectos. 
DE HAMBURGO » 
Para Cienfuegos 
Odriozola y comp.: 125 bultos hierro. 
J . Villapol: 3 id. efectos. 
Rangel, Novoa y comp.: 2 id. id. 
E . Bordas: 2 id. id. 
J. Fersey: 810 sacos arroz. 
Sánchez, Valle y comp.: 1.265 id. id. 
Hoff y Prada: 30 bultos hierro. 
Villapol y Bernárdez: 2 id. efectos. 
N. Castaño: 1,500 sacos arroz y 50 ca-
jas mantequilla. 
Cardona y comp.: 2,700 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 1,000 id. id. 
Hartasánchez, Sobrinos: 300 id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 30 bultos hierro. 
Ayo, Fernández y comp.: 1 id. id. 
Orden: 7 id. efectos, 80 fardos papel y 
150 sacos frijoles. 
D E AMBERES 
J. Ferrer: 200 sacos arroz. 
N. Castaño: 1,000 id. Id. 
Odriozola y comp.: 9 bultos efectos. 
Sánchez, Valle y comp.: 350 sacos arroz 
S. Balbín y Valle: 1 bulto efectos. 
F . Gutiérrez y comp.: 116 id. hierro. 
J . Torres y comp.: 1 id. efectos. 
Asensio y Puente: 4 id. Id. 
Rangel, Novoa y comp: 1 id. id. 
Orden: 1 id. maquinaria y 157 tubos. 
DE MALAGA 
J . P. Rey: 70 cajas pasas y 17 id. vino. 
Orden: 1 caja pasas y 100 id. aceite. 
D E CADIZ 
P. Alcázar: 26 cajas vino. 
F . Gil: 310 id. aceite. 
b o l s a p r i v a d a 
cot i zag ionTe v a l o r e s 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
10914 á 109^ 
V A L O R E S 
Cem. Vend. 
Fondos públicos Valor P;0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . N 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 118 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 11» 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
"Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 105% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario 89% 93 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 106 110 
Ex-dividendo. 
Banco Agrícola dé Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 109% 111 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sil» 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 110% 113 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 109% 110% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 56% 57 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81 86% 
Banco Territorial de Cuba. 149 161 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 50% 51% 
Habana, enero 4 de 1912. 
Empresas M e r c a i t i l e s 
Y S M I E B A B E S 
D K L 
n e t o düí mm 
AMORTIZACION DE CEDULAS 
D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del Primer E m p r é s -
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Is la de Cuba, 
por la suma de $250,000 m. a., que han re-
sultado agraciadas en el IS". sorteo efec-
tuado por ante el Notario Ledo. Francisco 
de J . Daniel, el día 30 de Diciembre de 1311. 
SEGUIDO SEMESTRE BE 1911 
S E R I E A 
87, 886, 58, 8. B79. 147, 295, 201, 947, 701, 
759, 429, 831, 618, 838, 602, 40. 135, 960, 56. 
336, 866, 706, 686, 795, 160, 307. 
S E R I E B 
2013, 1652. 3997, 1792. 3786. 3911, 3162. 
2607, 3095, 3212, 2602. 1009, 2392. 1154, 2150. 
1959, 1052. 2929, 1276, 2909, 3402, 3216, 3834, 
3070, 3188, 3606, 2191. 1666, 3047. 1751, 3316, 
2401, 1516, 2475. 3229, 3681, 2744. 3860, 1244, 
2199, 3375, 1819, 3681, 2276, 3694, 2251, 2061. 
2670, 2852, 1026, 8838, 1252, 1737, 3078, 1176, 
2630, 3687, 3344, 2462, 1124, 2030, 1910, 1104. 
2314. 1161, 3169, 1972, 1023, 1363, 1640, 1196. 
1939, 3491, 1861. 3877, 1687, 2954. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudlendo los señorea Tenedores 
de dichas cédulas hipotecarias, pasar a l 
Banco Español , á. hacerlas efectivas á. con-
tar del d ía primero de Enero de 1912. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupones 
vencidos H día de hoy. en el expresado E s -
tablecimiento de crédito. 
Habana. 80 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paalacv* 
26 5t- l 
CAJA DE AHORROS OE LOS SOCIOS DEL "CENTRO ASTURIANO" 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio á los Sres. Depositantes á Interés , que 
pueden pasar con sus libretas por esta oficina para que les sean abo-
nados los intereses correspondientes al cuarto trimestre terminado 
en 31 de Diciembre úl t imo. 
C 151 
Habana 2 de Enero de 1912. 
E. GONZALEZ BOBES, Secretario. 
4t-3 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a ha scordado repartir un 
dividendo del 3 por lOO sobre su Capi ta l Social, correspondiente a l 
semestre vencido el 30 de Diciembre p r ó x i m o pasado, pagadero el 
día lO de Enero. 
A los Sres. A.ccioaistas que tengan registradas sus acciones se 
les r e m i t i r á n sus cheques correspondientes. 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
C o< 10-2 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la tarde.—Enero 4 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Una nota de amor primeramente. 
Se refiere á una delicada y espiritual 
señorita, á Carmelina Silveira, la tiija 
.segunda de los distinguidos esposos 
María Luisa Rivas y Manuel Silveira. 
Ha sido pedida la' mano de la seño-
rita Silveira para el. conocido jov.m 
Tony Sastre. 
Grata nueva que me complazco en 
hacer pública. 
Mis felicitaciones. Carmelina. 
Que son también para su afortuna-
do y muy simpático prometido. 
» * 
E l poeta Montagú 
• L a estancia en Barcelona del laurea-
do bardo dejará impresa para siempre 
en su alma la memoria de la brillantí-
sima acogida que le dispensó el Ateneo 
de la culta capital del Principado. 
Tengo á la vista un periódico de 
anuella ciudad con la reseña de acto 
tan interesante. 
Véanla ustedes: . 
"Numerosa concurrencia acudió al 
Ateneo Barcelonés, deseos? de deleitar-
se con las exquisitas producciones del 
inspiradísimo poeta cubano don Gui-
llermo de Montagú. 
La presentación de éste fue hecha RI 
público, en frases merecidamente en-
comiásticas, por el señor Fortimy. de 
la lección de Literatura del Ateneo. En 
el estrado presidencial tomaron asien-
to don Joaquín .Alsina. Cónsul pene-
ral de la República de Cuba, y el co-
nocido publicista señor Roca y Roca. 
El señor Montagú leyó de manera 
admirable algunas de sus hermosas 
composiciones poéticas. Cuando meses 
atrás reunió el señor Montagú en un 
volumen—que se publicó en Bar-clo-
na—sus primeras poesías, nosotros hi-
cimos de él grandes elogios, saludán-
dole como á un bardo que llegaría á es-
calar las más excelsas cumbres de la 
fama. 
E l señor Montagú cultiva con el 
mismo primor diversos géneros poéti-
cos. Su inspiración lo mismo se presta 
al vigor de la epopeya m e á las más 
delicadas ternuras del idilio. 
E l público, que era muy selecto, aco-
pió con sumo agrado v á ratos con ad-
miración profunda la lectura de las 
poesías del señor Montagú. verdaderas 
joyas del Parnaso español. 
A l final, fué el exquisito poeta obje-
to de unánimes felicitaciones/' 
Tna de esas poesías, dp las que más 
aplausos valió al joven é inspirado bar-
do, fué la que dedicó á. Cataluña v en-
tre la que resaltan estrofas tan bollas 
como la siguiente: 
Prisionero de un sueño, de países lejanos 
á tus playas arribo, trovador caballero, 
y eres tú el dulce sueño de quien soy pri-
(sionero 
y mi abrigo tus montes y mi cielo tus 
(llanos. 
Añade el periódico de donde copio 
las anteriores líneas que cuando el 
poeta cubano puso término á su labor, 
el presidente de la Sección de Literatu-
ra del Ateneo, señor Orior Martorell, 
dirigió la palabra al público, estudi-m-
do la personalidad literaria del que con 
la lectura de sus admirables produc-
ciones literarias acababa de proporcio-
nar al auditorio momentos de inefable 
encanto, haciéndole olvidar las trintes 
realidades de la vida en un fugaz via-
je por las regiones del ensueño. 
* * 
Viajeros. 
Entre los que han regresado últi-
mamente cuéntase la distinguida seño-
ra Carmen Arbieille viuda de Blanch, 
que llegó, acompañada de sus dos hi-
jos, á bordo del Legazpi. 
Regresaron ayer, en el Sarntoqo., el 
señor Francisco Rosado y el joven An-
tonio Fernández de Castro y en el A l -
fonso X I I I llegaron el acaudalado ca-
ballero Vidal ^aiz y el señor Manuel 
Alvarez Valcárcel. presidente del Cen-
tro Castellano. 
También está de vuelta el general 
ÍETnacio Aiidradc. Ministro de Vene-
zuela, que llegó en el Miami. 
Es tá de vuelta asimismo de su agra-
dable excursión por E n ropa una bella 
señorita. María •González, hija le don 
Felipe Conzález. condueño del gran ho-
tel Inalnterro 
Y el vapor Fverstt Bismnrl- nos ha 
devuelto al ilustrado compañero Ma-
nuel Alvarez Marrón. 
Cúmpleme saludar la llegada á 
nuestra ciudad de la distinornída seño-
ra Elisa Pindter de Nájera, madre del 
culto y caballeroso Secretario do la Le-
sración de Méjico, quien llegó de Vera-
cruz, á bordo del Antonio Lápcz, acom-
pañada de su hija, la señorita Refugio 
Nájera. 
Mi bienvenida á todos. 
* * 
A propósito de viajeros. 
Se despide hoy para Méjico, en cuya 
capital reside habitualmente, la joven 
y bella señora Sarah Martínez de Gu-
tiérrez. 
Embarca en el gran trasatlántico 
alemán Fuerst Hismark acompañada 
de su hermana, la lindísima señorita 
Carmelina Martínez, llevando ambas 
de su temporada en la Habana las me-




Es el señor Rafael Puelma. Encara-
do de Negocios de Chile, que salió hoy 
con su señora á bordo del Legazpi. 
Se dirige á su país. 
« * 
Traslados. 
Desde ayer quedó instalada la Lesra-
ción Americana en la Avenida del 
Golfo esquina á Lealtad, casa de cons- ! 
trucción reciente, tan espaciosa como j 
elesrante. 
Mr. Bcaupré. Ministro de los Esta-
dos Unidos, ha tomado la planta alta 
para residir con su distinsruida esposa. 
Y en los bajos, las oficina*. 
Jordá . el viejo maestro .Tord'í. aca-
ba de instalarse en la casa de A guiar 
31, bajos, donde se halla también esta-
blecida su academia de canto. 
Al elegante pisito de Chacón 20 se 
ha trasladado el señor Antonio Mesa 
y Plásencia con su hella esposa. 
Y el doctor Taboadela. tan popular 
y tan acredita do, se encuentra remi-
diendo en la hermosa casf» de Xeotnno 
y San Nicolás. 
Allí ha instalado, con todos los mo-
dernós adelantos, su gabinete dental. 
* • 
Del Festival. 
Está decidido, grac-ias á una amable 
i concesión del señor Eugenio Jiménez, 
que tengan acceso carruajes y automó-
viles á los terrenos donde se celebra el 
gran festival benéfico del sábado. 
La entrada será por la esquina de 
Princesa con precio especial de un cen-
tén por cada coche ó cada máquina. 
Se expedirán tickets, 'á este objeto, 
i en número de cien. 
¡ Han sido puestos ésios de venta, baa-
i ta las once de la mañana del sábado, en 
la casa de Galiano 79, donde también 
j pueden adquirirse billetes, por el pre-
I ció de un peso, para los asientos nume-
mrrfdos del nuevo stand. 
Pasada dicha hora estarán de venta 
los tickets en las taquillas del Almen-
dares. 
Encarorada de todos los detalles rela-
tivos á la orcanización del Festival 
hav una ^omisión que forman, con el 
general Monteasrudo. los señores Ra-
món Pió Ajuria y Alonso Franca. 
LM animación es cada vez mayor pa-
; ra el Festival del sábado, 
j Su éxito está asecrurado. 
* * 
ü n confrere mis. 
Trátase del culto y simpático joven 
1 Jorge Godoy. hijo del 'Ministro d<e Mé-
i jico.;quien se ha hecho cargo de la cró-
nica social del Havana Post. 
Mi saludo al nuevo compañero. 
* * 
En el Ateneo. 
Prepárase esta culta sociedad para 
I rendir, con una velada artística, su ho-
j menaje al glorioso Capablanca. 
No está aun decidida la fecha. 
Hay que esperar para esto á que se 
encuentre totalmente restablecido el 
joven y maravilloso ajedrecista Olí-
bano. 
Y ya. á propósito del Ateneo, diré 
| que se está orfranizando una serie de 
' conferencias á cario de señoras que fi-
guran ventajosamente en nuestro cam-
j po de las letras. 
La primera de estas conferencias ha 
sido señalada para el jueves dieciocho 
del corriente. 
Resultai'án muy interesantes. 
Una fiesta de arte. 
Muy lucida y muy selecta resultó la 
que ofreció el sábado el brillante grupo 
de las alumnas premiadas del Conser-
vatorio de Masriera en el chalet qúe 
perteneció á la disuelta Sociedad" del 
Vedado. 
Tardía toda reseña, en estos momen-
tos, me limitaré á señalar lo que hubo 
en ella de más notable y más saliente. 
Empezaré por hacer mención de la 
Danza de los Diablos, ejecutada en tres 
pianos, á dieciocho manos. 
E l clon de la noche. 
La señorita Adoración García Espi-
nosa cantó con delicado gusto la ro-
manza de El libro santo, distimruién-
dose en su acompañamiento la señorita 
Pilar Masriera. profesora de tan acre-
ditado centro de educación artística. 
Notable, entre tantos otros, los nú-
meros de mandolinas y bandurrias. 
¡Qué admirable conjunto! 
A la entrada del capitán Conrado 
García Espinosa, que asistía en repre-
sentación del honorable Presidente de 
la República, de qui-m es ayudante, re-
sonaron vibrantes las irme^tuosas no-
tas del Himno Nacional Cubano. 
¡•Cuántas y cuan bellas mandolinis-
tas resaltando entre la adorable con-
junción ! 
Una de ellas. Mer-edes de Ajeria, la 
espiri+ua1 y erraciosa señorita. 
Todo fueron plácemes v todo felici-
taciones pa^a el nrofesor Fur i me Mas-
riera por el brillente éxito de la fiesta 
musical del sábado. 
Fna demostración más. y muv bri-
llante, del auge y nroenpridad del Con-
servatorio de su nombre. 
* * 
Juan Antonio, 
Es un cristiano más. idolatría de sus 
amantísimos padres, los jóvenes y sim-
páticos esposos Angelina Fraile y Er-
nesto Pumariega. quienes lo llevaion 
para recibir el nuevo año, con la era-
cia del bautizo, á la iglesia parroquial 
del Angel. 
Apadrinado fué el nuevo cristiano 
por la interesante, dama María Sarria 
de Pumariega. esposa del distinguido 
director de La Unión Española, y 
nuestro administrador muv querido, 
don Juan G. Pumariega. abuelo de la 
angelical criatura. 
Yo me complazco.en saludar con mis 
fe'icitaciones á padres, y, padrinos. 
Y para Juan Antonio, un beso. 
« • 
Hav duelo en un hogar. 
Hogar de donde • ha' desapare-ido. 
dejándolo cubierto de tristeza y luto, 
la buena y excelente señora María Tg-
nacia Martínez viuda de.Arjona. 
¡ Qué dolor para sus pobres hijos! 
Entre éstos, el joven Cesar, á qnien 
hago expresióñ ^especial de mi testimo-
nio de pésame. . . ? 
* * 
Otra nota de duelo. 
Es todo tristeza y todo pesar para 
nnos padres inconsolables, para Eloína 
Faes y Rafael Sánchez, que han perdi-
do para siempre al hiio de sn adora-
ción, el infortunado Lázaro Alberto, 
víctima de la terrible meningitis. 
Sn dolor es grande, sin nombre y sin 




En Pavret. X^fflr. 'pñr Graziella Pa-
ret+o y el tenor PaganelH. 
Función de abono. 
BíTOoms. FON^ANTT J.a 
Después de algunas horas de cons-
tante agitaMóh. un vaso de cervem 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
DE TELON ADENTRO 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Con verdadera solemnidad se ha cele-
brado en la Iglesia del Espíri tu Santo, de 
la que es celoso Cura Párroco don Pe-
dro Arambarri, la semana del Sacramen-
to. E l altar estaba precioso, ofrecien-
do un golpe de vista fantástico el bello 
y lujoso manifestador, en que se desta-
caba nimbado de suave resplandor, el 
Dios de la Eucarist ía. Muchas personas 
pudieron apreciar el valor art íst ico del 
dosel en que se encontraba Jesús Sacra-
mentado. 
La concurrencia, selecta y cada vez 
más numerosa á partir del jueves, acen-
tuándose de manera considerable en la 
tarde dominical. 
Un coro de jóvenes entusiastas de la 
"Asociación Pontificia" entonó durante la 
semana eucarística, cantos amorosos al 
Dios tres veces santo. Fué acompañado 
al armonium por el amable y correcto or-
ganista del templo, señor Camilo Brito. 
Como en circulares anteriores, y gra-
tuitamente, asistió á amenizar la reser-
va y procesión del augusto Sacramento, 
el profesor don Evaristo Quirós. con nú-
meros de la Orquesta á su cargo. 
Anchas, muy espaciosas son las naves 
de esta Iglesia, y sin embargo resulta-
ban pequeñas y limitadas para dar cabi-
da á tanto devoto del Divino Señor Sa-
cramentado. Al desfilar este imponente 
concurso de católicos, dibujábase en el 
rostro de los más, una plácida y profun-
da satisfacción. 
CARMELO. 
H A B L A L A IRIS.... 
Fué anoche, en el escenario de Albi-
su, durante el intermedio del segundo al 
tercer acto de "El Conde de Luxem-
burgo." 
Me acompañaba el ínclito, y ya polí-
glota, Alfredo Nan de Allariz, el afortu-
nado adaptador de tantas y tan alegres 
operetas. 
Saludamos á Esperanza, y con la muy 
gentil hubimos de charlar. 
—Con que, ¿nos deja?...—le pregunto 
á la encantadora. 
—Sí;—contéstame—he de descansar al-
gunos meses. Me voy á Europa, á Es-
paña . . . 
-Luego, mi información sobre tales 
p ropós i t o s . . . 
—Exacta. Estoy algo cansada. ¡Ima-
gínese! En el año que acaba de pasar, 
de sus 365 días trabajé en 363... Y agre-
gue usted que hubo algunos, bastantes, 
demasiados, en los que canté seis ó siete 
actos. Y no hablemos de los ensayos, ni 
de los estudios, ni de otras muchas preo-
cupaciones que constantemente embargan 
mi ánimo. Quiero, necesito, he de des-
cansar: descansar... de todo. 
—¿Pronto? 
—En cuanto llegue María Luisa Labal, 
que ha de sustituirme en la Compañía. 
Ella embarca para la Habana el 10, lle-
gará hacia el 30. . . y el 3 ó el 4 del próxi-
mo Febrero me iré yo. 
—¿Sola? 
—Sola. Miguel no puede acompañarme. 
Es imprescindible su dirección aquí. 
—Y la Labal d e b u t a r á . . . 
—Probablemente, con "La Princesa de 
los Balkanes," de Edmundo Eysler. adap-
tada por Federico Reparaz. Es una muy 
bella opereta—el "Amor de Príncipe"— 
que ya est rené yo en San Juan de Puer-
to Rico. 
—A propósito de Puerto Rico: Palmer 
se separó de ustedes por no querer pre-
sentarse en San Juan. . . ¿Verdad? 
—Vrvrtad. 
—¿Y el motivo? 
—Una dramát ica comedia de familia. 
—Seamos, pues, discretos. 
—Nueptro viaje á Puerto Rico lo apro-
vechó Palmer para darse una vuelta por 
España. 
—¿Luego la de él no fué una marcha 
definitiva? 
—De ningún modo. Palmer se fué. Pe-
ro Palmer vuelve: volverá muy pronto. 
—Lo celebro. Es un artista distinguido 
que encajaba perfectamente en el mar-
co de esta compañía. En muchas obras, 
y no es menester que recordemos sus tí-
tulos, ustedes dos se completaban. 
—Cierto. Yo le eché muy de menos en 
alguna de ellas. Y aun he de sentir más 
su falta en otras que todavía no hice 
este año. 
—Y él, está ahora. . . 
—En Barcelona, en el Teatro de Nove-
dades. Así me lo ha dicho Fernández 
Ros, que con él se escribe. Nosotros no 
hemos tenido más carta de él que la de 
su llegada á Barcelona. Hizo un viaje 
ho roroso, por poco naufragan... Supon-
go que tendremos carta suya en Puerto 
Ri^o. núes él nos cree aún allí. 
—Y v e n d r á . . . 
—Tal vez cuando yo vuelva. Quiere le-
vantar su casa de Barcelona, y traerse 
aquí á sus padres. Vendrá á quedarse is-
definidamente con nosotros. 
—Buena cpmpañía tendremos, pues, en-
tonces: tres tiples, tres barítonos, tres 
tenores... ¡Una compañía de trinidades! 
Sólo falta que el público se triplique 
también 
—Y que se repartan las ganancias los 
tres empresarios... 
—Se las repar t i rán. El público, que, si 
es uno solo, bien vale por tres, no ha 
de abandonarnos. 
—Pues, ¡viva este escénico ménage á 
trois! 
. . . Nos despedimos. 
Y s a l í . . . 
Cristóbal de LA HABANA. 
ECOS 
Anoche, como miércoles de moda, vió-
se honrado el Nacional con la presencia 
df un muy selecto público. 
Hoy, ameno programa repleto de no-
vedades. 
Y el domingo, visita de los Reyes Ma-
yos á los niños que concurran á la mar 
tinée. 
Esta noche se cantará "Lucía" en Pay-
ret. 
He aquí el reparto: 
Lucía: Graziella Pareto. 





La función de hoy es la décima del 
abono. 
Cabello confirmó anoche en Albisu su 
gran victoria como protagonista de "El 
Conde de Luxemburgo." 
Esperanza Iris, como siempre, deliciosa. 
Y Castillo, para no perder la costum-
bre, hecho un payaso. 
El teatro, lleno. 
Hoy, nueva audición de "El Conde de 
Luxemburgo." 
Mañana, viernes de moda, reestreno de 
"Juan I I , " sustituyendo Cid á Palmer. 
En preparación: "La geisha." 
Santos y Artigas, que anoche obtuvie-
ron con "E l aviador" un extraordinario 
triunfo en el Gran Teatro del Politeama, 
volverán á proyectar hoy dicha sensacio-
nal película, verdadera joya del arte ci-
nematográfico. 
La compañía de Garrido, que alterna 
con las proyecciones, representará , en 
primera tanda. "La reja." En segunda, 
"Balcóa corrido." 
El sábado, "Los dos pilletes." 
Y para muy pronto, "Mariana." 
Torrent anuncia para hoy, en el concu-
rridísimo Teatro Casino, un selecto pro-
grama. 
A las ocho y cuarto, "El sueño dorado. 
A las nueve y cuarto, en tanda doble, 
reestreno de "El idilio de los viejos." 
Y en ambas tandas sorprendentes pe-
lículas, entre las que figura la graciosí-
sima titulada "Max le huye á la fortuna." 
« 
Hoy, jueves rosa, ofrece Turín, uno de 
los más elegantes y más favorecidos tea-
tritos, modelo en su género, un cartel 
lleno de atracciones. 
En primera tanda, "Eva y Adán." En 
segunda, "Los pantalones" (estreno.) En 
I tercera, "El autor del crimen." Y dos 
i nuevas películas en cada una de las tres 
i secciones. 
Como todas las noches de moda, bien 
I se puede asegurar que esta noche se ago-
i t a rán en Turín las localidades. 
| Antonio Salas lo merece. 
* 
La compañía de Martí anuncia para 
, hoy tres de sus más divertidas zarzuelas 
! bufas. 
Mañana, "Aquí es tá Méndez" (estreno.) 
Y "Zigomar." 
Esta noche, en Novedades, la extraordi-
naria película titulada* "La Princesa de 
Carfouche," una de las más interesantes 
del repertorio de García. 




En Norma es hoy noche de moda, y, 
en obsequio á las damas—que recibirán 
al entrar lindos bouquets—se ha combi-
nado un programa selectísimo, en el que 
figuran los emocionantes estrenos de "La 
nodriza" y "Ruina de un artista." 
» 
Un colega londinense nos relata que 
ha muerto el famoso empresario George 
Sanger, y nos cuenta cómo y por qué co-
nocíase al finado con el pseudónimo de 
, Rey de los Circos, lo que bien se me-
j recia por las innumerables Empresas de 
ese género que tuvo á su cargo y por 
su rara habilidad en el desarrollo del ne-
gocio. 
Comenzó su carrera á los catorce años 
de edad como prestidigitador, y como tal 
recorrió á pie, de pueblo en pueblo, una 
gran parte de territorio inglés, causando 
en todas partes admiración y sorpresa. 
En la feria de Stepney exhibió la "ostra 
que fuma"; aquel fenómeno, obra exclu-
siva de su ingenio, le hizo célebre y lo 
procuró los recursos financieros necesa-
rios para adquirir un caballo, dos corre 
tlnes y un tambor. Con estos elementos 
fundó un circo ambulante, que gozó de 
gran fama en su tiempo, ó sea por el año 
1850. 
En 1872, el célebre empresario, ya rico, 
compró en Londres el anfiteatro de Astley 
pagando por él 275,000 francos. Cuatro 
años más tarde lo vendió en 2.500.i'',0 
francos. Por aquella misma época San-
ger puso en moda las grandep. pantomi-
mas que tanto éxito tuvieron posterior-
mente en todo el mundo. Entre ellas me-
rece citarse Los viajes de Gulliver, donde 
: figuraban 300 mujeres, 200 hombres, 200 
: niños, 52 caballos, 18 elefantes, 9 came-
llos, 2 leones y. . . un gran número de aní-
males de menor importancia. 
Eduardo V I I , cuando era príncipe de 
Gales, frecuentaba el circo de Sanger y 
honraba con su amistad al simpático em-
presario. Un día fué al circo con objeto 
de ver al "único elefante blanco del mun-
do occidental," como se anunciaba pom-
posamente en los carteles. Terminada la 
representación, el príncipe preguntó á 
Sanger si era aquel verdaderamente uno 
de los elefantes sagrados del Rey de 
Siam. "Señor—contestó Sanger—, un di-
rector de circo tiene el derecho... y aun 
el deber, de engañar al público de vez en 
j cuando; pero yo por nada del mundo en-
| gañaría á mi futuro Rey. ¡Mi elefante 
i es blanco porque lo pinto dos veces al 
i d í a ! . . 
El príncipe de Gales estuvo á punto de 
! morirse de risa. 
C. de LA H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: "En ple-
no triunfo." "Bailes andaluces." "La 
muerta viva." "Don Máximo tiene ami-
gos en todas partes." 
Payret.—Opera italiana: "Lucía." 
Albisu.—Opereta vienesa: " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Politeama (Gran Teatro.)—Cine y co-
medias: " E l aviador" (gran éxito.) 
Casino.—Cine y comedias: "El sueño 
dorado." "El idilio de los viejos." 
Turín.—Cine y comedias: "Eva y Adán" 
"Los pantalones" (estreno.) "El autor del 
crimen." 
Martí. — Zarzuela bufa. Por tandas: 
"Efectos del magnetismo." "El compra-
dor de cadáveres ." "La lotería de Valen-
tín." 
Pubiilones.—Circo: MIss Adgle y sus 
leones. 
Novedades.—Cine: "La Princesa de 
Cartauche." 
Norma.—Cine. "La nodriza" (estreno.) 
"Ruina de un artista." "La máscara de 
cloroformo." 
Alhambra.—Zarzuelas y variedades. Por 
tandas. 
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S PARA S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo Liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E PARIS 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A . 2 S 3 0 
Mandamos mnestras de telas á todas las personas que del interior de 
U Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto 




" L E S G R A N D E S N O H S D E P A R I S " 
( l E V U E DE L ' E L E S A N C E ) 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie- f" 
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
A N Ü i N C l O S V A K l i i S 
SOMBREROS PARA SEÑORA, 8E HA-' 
cen y reforman por figurín. Se añaden 
plumas. 28, ClenfiioRo» 2S, altoa. 
139 8t-3 
INYECCION " V E N U S " 
P a r a m e n t e r e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio Maás rApido y ««curo en fe 
i euraciOn de la goootTea. blenorragia, fio. 
¡. ree blanca* y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza DO catwe 
j estrechez. Cura poaltvamenté. 
D? venta en tonas las farmaclaa 
C 9 7 E . 1 
A precios razonables en "El Pasaje," Z.xx-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrania. 
C 89 E. 1 
C l á s i c o s E s p a ñ o l e s 
La casa editorial Michaud, de PÍ 
rís, está publicando una preciosa c< 
lección de clásicos castellanos. A 1 
gran librería de Cervantes, Galian< 
casi esquina á Xeptuno, han llegad 
los siguientes: 
Prosas: (colección de las obras d 
Gonzalo de Beseco, nuestro prime 
poeta literario.) 
Los sueños, de don Francisco de 
Quevedo. 
Obras poéticas, de don Luis de»-
G-óngora, y Estebanillo González, por 
Esteban González. 
Véndense todas al precio de 50 c< 
ta vos. 
"La femme Chic" á París 
La casa editora de esta pr^fiosa re-! 
vista de modas, ñas anuncia por media-, 
ción de su agente en Cuba. José AlbeJ 
la, que las suscriptores á la La Femm» 
Chic para 1912 serán obsequiados coir 
nn preciaso álbum. SP venden núme-1 
ros sueltos y se suscribe en Las Mrnlas 
de París , librería, papelería y prende-
r ía fina. Belaseoaín 32 B. Teléfono 
A-5893. 
3861 7-27 • 
GAXJANO 88. 
C 138 
I N A 
Premiada en la 
Exposición con la 
mayor distinción--
por sus trabajo» 
en pelo, peinado» 
y la '"Tintura Su* 
perior Josefina". 
Especialidad «a 
•íorte y rizado d« 
pelo á bebé. 
Producto Le Fe» 
bre, Petroflower. 
Se sirven cat4. 




C A F E -
v í í s & s 
C 105 E . 1 
anamm 
Harina dePblano 
de K. C r u s e l í a s 
PARA LOS NlAO& PARA LAS PERSONAS 
0EB1LES.-PAKA LOS PfSPEPTECOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres fiaos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Cra-
sellas. Se detalla en paquetes 
de inedia libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 100 H. 
1 9 1 2 
P E D R O C A R B O N 
Desea á sus clientes un 
feliz año . y aprovecha esta 
oportunidad para ofrecer-
le el calendario del Obispa-
do, para el presente a ñ o 
de 1912, que e n t r e g a r á gra-
tis, al que lo solicite en 
esta su casa 
OBISPO 63, al lado de Europa 
e. 156 5-4 
N B n U N O 1M 12 á 3, fcrisf 
los días excepto les dsmÍBgsg. Oso-
sa Itas y «peracionss en el H s n p i t a l 
Mercedes lunes, miércoles y r ierses á 
las 7 de la «añaa. 
C 47 E . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta* do 12 á ti 
ToMfono A-3904. 
. C 79 B. 1 ^ 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria», Estrechoz de te orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilee tratada por »• 
liiyooción dol 6M, Teléfono A-1X22. D« U 
* 3. Jesús María mim«a-G 32. 
C 58 E . 1 _ 
fílSTABLO "íl PRADO" 
S I T U A D O EN C H A V E Z MUM. 1 
T E L E F O N O A-4 :79 t t 
Ha acabado de recibir un magnifico vis-
a-vis. vestido de paño blanoo, á. la últlm* 
moda y con cinco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la disposición de los clien-( 
tes las parejas del color que se desee. 
14889 26t-20 D. 
C 107 
¡ j M O D A S n ¡ ¡ M O D A S ! ! 
L a suscnpcioii por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
a Moda, $185 Oy, y de "The D e l i n é a t e " $1.50. Hornos prorrogado 
la afcnwón, solo hasta Enero 10. H?y que darse prisa Los moldes 4 
nue « ^ W ^ e f p revistas, siempr9 los tenemos con sus explicaciones 
en castellano. L A OPERA. Galiano 70 y San Miguel 6P 
C 5 IVX 
